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NACE Systematisk fortegnelse over økonomiske 
aktiviteter i De europæiske Fællesskaber 
IV 
Indledning 
I denne publikation fremlægger De europæiske Fæl-
lesskabers statistiske Kontor regelmæssigt de detal-
jerede resultater af de harmoniserede statistikker 
over lønninger og arbejdstid inden for industrien. Der-
udover er inkluderet tal angående funktionær-
lønninger i visse grupper af servicefag; indtil videre 
foreligger kun tal for fem medlemsstater. Desuden vil 
man heri regelmæssigt offentliggøre de vigtigste re-
sultater af undersøgelserne af arbejdsomkostninger 
inden for industrien samt aktualiseringen af disse re-
sultater for de mellemliggende år mellem to undersø-
gelser. 
En oversigt over de ved fortolkningen af disse stati-
stikker nødvendige fremgangsmåder og definitioner 
gives hvert år i denne publikations bind 1. I øvrigt 
findes en oversigt over systemet for lønstatistikker 
på fællesskabsniveau, det lovmæssige grundlag 
herfor samt publikationer inden for dette område i 
det følgende. 
Den harmoniserede statistik over lønninger giver 
oplysninger om den bruttotimeløn, der faktisk udbe-
tales til arbejdstagerne inden for industrien; den giver 
desuden en oversigt over udviklingen i bruttotimeløn-
nen i den pågældende periode. Desuden omfatter 
den indekser over udviklingen i månedlige lønninger 
for funktionærer dels inden for industrien og dels 
inden for servicesektoren (engros- og detailhandel, 
banker og forsikring). 
Den harmoniserede statistik over arbejdstiden, som 
vedrører den af arbejdsgiveren ti lbudte ugentlige ar-
bejdstid, afspejler ændringer i arbejdstiden hidrøren-
de enten fra en forandring af virksomhedernes øko-
nomiske situation eller fra en forandring af den over-
enskomstmæssige arbejdstid. 
Tallene er opdelt efter NACE (Systematisk fortegnel-
se over økonomiske aktiviteter i De europæiske 
Fællesskaber); opdelingen dækker alle to-cifrede 
punkter såvel som visse mere detaljerede underopde-
linger udvalgt i samråd med medlemsstaterne1). 
Ved hjælp af disse oplysninger er det muligt at sam-
menligne udviklingen på kort sigt i de forskellige 
lande på identisk grundlag. 
Desuden præsenteres i denne publikation industriar-
bejdernes timelønninger inden for fire hovedbrancher 
omregnet til købekraftstandarder (KKS), der tillader 
en direkte sammenligning af lønniveauet landene 
¡mellem (se forklarende note til tabel 1/1/c). 
Resultaterne af statistikkerne fremstilles detaljeret 
for de enkelte lande, og for visse landes vedkom-
mende2) fordelt på regioner. Tabel 181 til I/4 vedrører 
bruttotimelønninger for arbejdstagere i industrien. 
Tabel I/5 vedrører indeks over udviklingen i brutto-
månedslønninger for funktionærer i industrien. Tilsva-
rende indeks for funktionærer i servicefagene er vist 
i tabel 11/1 og M/2. Tabel Ml/1 til Ml/3 giver oplysning 
om den ugentlige arbejdstid. Tabel IV vedrører arbej-
deromkostningerne inden for industrien. 
De nyeste oplysninger om lønninger og arbejdstid, 
som her offentliggøres, vedrører oktober 1982. For 
Italien angår oplysningerne for 1978 ti l 1982 firmaer 
med 50 eller flere ansatte og er af den grund kun 
delvis sammenlignelige med tal fra de foregående pe-
rioder. 
') Bilaget omfatter oversættelse til alle fællesskabssprog (bortset fra en-
gelsk og fransk) af NACE-oversigten. 
J) Lønninger: D, I, NL, B, UK; arbejdstid: D, I, UK. 
OVERSIGT OVER FÆLLESSKABETS LØNSTATISTIKKER 
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II — Rådsforordninger 
A ­ INDUSTRI 
al Harmoniserede lønstatistikker 
Ingen forordninger 
bi Undersøgelser af lønstatistikker 
1966 Rådets forordning nr. 101/66/EØF af 14. juli 1966 om gen­
nemførelse i industrien (officiel dansk tekst foreligger ikke). 
(EFT 134 af 22 . 7. 1966 , s. 2540 /66 ) . 
1969 Rådets forordning (EØF) nr. 1899 /68 af 26 . november 
1968 om gennemførelse af en lønundersøgelse i industrien, 
heri indbefattet produktion og fordeling af elektricitet, gas 
og vand (officiel dansk tekst foreligger ikke). 
(EFT L 289 af 29 . 1 1 . 1968 , s. 4) . 
1972 Rådets forordning (EØF) nr. 2259 /71 af 19. oktober 1971 
om gennemførelse af en undersøgelse af omkostningerne ti l 
arbejdskraft i industrien. 
(EFTL 238 af 23 . 10. 1 9 7 1 , s. 1). 
1975 Rådets forordning (EØF) nr. 328 /75 af 10. februar 1975 
om gennemførelse af en undersøgelse af omkostningerne til 
arbejdskraft i industrien. 
(EFT L 3 7 af 12. 2. 1975 , s. 1). 
1978 Rådets forordning (EØF) nr. 4 9 4 / 7 8 af 6. marts 1978 om 
gennemførelse af en undersøgelse af lønomkostningerne 
inden for industri, engros­ og detailhandel samt bank­ og 
forsikringsvirksomhed. 
(EFTL 68 af 10. 3. 1978 , s. 1). 
1981 Rådets forordning (EØF) nr. 1596/81 af 10. juni 1981 om 
gennemførelse af en undersøgelse af lønomkostningerne 
inden for industr i , engros­ og detailhandel samt bank­ og 
forsikringsvirksomhed. 
(EFT L 159 af 17. 6. 1 9 S | , s. 1). 
c) Opdatering af lønomkostningerne 
Ingen forordninger 
d) Undersøgelser af lønstrukturen og lønspredningen 
1966 Rådets forordning nr. 188/64/EØF af 12 . december 1964 
om gennemførelse af en undersøgelse af lønstrukturen og 
lønspredningen inden for industrien. 
(EFT 214 af 2 4 . 12. 1964 , s. 3634 /64 ) . 
1972 Rådets forordning (EØF) nr. 2395 /71 af 8. november 1971 
om gennemførelse af en undersøgelse af lønstrukturen og 
lønspredningen inden for industrien. 
(EFT L 249 af 10. 1 1 . 1 9 7 1 , s. 52). 
1978 Rådets forordning (EØF) nr. 4 9 5 / 7 8 af 6. marts 1978 om 
gennemførelse af lønstrukturen og lønspredningen inden for 
industri, engros­ og detailhandel samt bank­ og forsikrings­
virksomhed. 
(EFTL 68 af 10. 3. 1978 , s. 3). 
Β ­ HANDEL, BANK­ OG FORSIKRINGSVIRKSOMHED 
a) Undersøgelser af lønomkostningerne 
1970 Rådets forordning (EØF) nr. 2053 /69 af 17. oktober 1969 
om gennemførelse af en undersøgelse af omkostningerne ti l 
arbejdskraft inden for detailhandel samt bank­ og forsik­
ringsvirksomhed (officiel dansk tekst foreligger ikke). 
(EFT L 263 af 2 1 . 10. 1969 , s. 8). 
1974 Rådets forordning (EØF) nr. 3192 /73 af 22 . november 
1973 om gennemførelse af en undersøgelse af omkostnin­
gerne ti l arbejdskraft inden for engros­ og 
samt bank­ og forsikringsvirksomhed. 
(EFT L 326 af 27. 1 1 . 1973 , s. 1). 
detailhandel 
1978 
1981 Se under A. 
b) Undersøgelse af lønstrukturen og lønspredningen 
1974 Rådets forordning (EØF) nr. 178 /74 af 2 1 . januar 1974 om 
gennemførelse af en undersøgelse af lønstrukturen og løn­
spredningen inden for engros­ og detailhandel samt bank­
og forsikringsvirksomhed. 
(EFT L 21 af 25 . 1 . 1974 , s. 2). 
1978 Se under A. 
C ­ LANDBRUG 
Undersøgelser af indtjeningen 
1974 Rådets forordning (EØF) nr. 677 /74 af 2 1 . marts 1974 om 
gennemførelse af en undersøgelse af faste arbejdstageres 
indtjening inden for landbruget. 
(EFTL 83 af 23 . 8. 1974 , s. 4). 
1975 Rådets forordning (EØF) nr. 1103/75 af 28 . april 1975 om 
gennemførelse af en undersøgelse af faste arbejdstageres 
indtjening inden for landbruget. 
(EFTL 110 af 30 . 4 . 1975 , s. 2). 
1976 Rådets forordning (EØF) nr. 1035/76 af 30 . april 1976 om 
gennemførelse af en undersøgelse af faste arbejdstageres 
indtjening inden for landbruget. 
(EFT L 118 af 5. 5. 1976, s. 3). 
1977 Rådets forordning (EØF) nr. 847 /77 af 25 . april 1977 om 
1978 gennemførelse af faste arbejdstageres indtjening inden for 
1979 landbruget i 1977 , 1978 og 1979. 
(EFT L 104 af 28 . 4 . 1977 , s. 5). 
1980 Rådets forordning (EØF) nr. 3112 /80 af 27. november 
1980 om gennemførelse af faste arbejdstageres indtjening 
inden for landbruget. 
(EFTL 326 af 2. 12. 1980 , s. 6). 
1982 Rådets direktiv af 28. juli 1982 om medlemsstaternes 
gennemførelse af undersøgelser af faste arbejdstageres og 
sæsonarbejderes indtjening inden for landbruget 
(82/606/EØF) 
(EFT L 247 af 23 . 8. 1982 , s. 22). 
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Industrier i alt 
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11, 13, 21 
23 
12, 14, 15, 
22, 24-26, 







11. Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, 
damp og varmt vand 
12. Udvinding, opsamling, rensning og 
distribution af vand 
13. Udvinding og forbearbejdning af jernmalm 
14. Udvinding og forarbejdning af malme 
15. Fremstilling og primær bearbejdning af metaller 
16. Fremstilling af jern og stål (ifølge EKSF-traktat) 
undtagen integrerede koksværker 
17. Fremstilling og primær bearbejdning 
af ikke-metaller 
18. Udvinding af ikke-energetiske mineraler 
(undtagen malme); udvinding af tørv 
19. Sten-, ler- og glasindustri 
20. Glasindustri 
2 1 . Fremstilling af keramiske produkter 
(undtagen teglværker) 
22. Kemisk industri 
23. Fremstilling af kemofibre 
24. Metalforarbejdende, finmekanisk 
og optisk industri 
25. Fremstilling af metalvarer 
(undtagen maskiner og transportmidler) 
26. Støberier 
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Elektroindustri 
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36. Fremstilling og reparation af luftfartøjer 
37. Finmekanisk og optisk industri 
38. Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
39. Næringsmiddelindustri 
40. Fremstilling af drikkevarer 





46. Læder- og lædervareindustri 
47. Fodtøjs- og beklædningsindustri 
48. Fremstilling af fodtøj 
49. Fremstilling af beklædning (uden pelsvarer) 
50. Træ- og træmøbelindustri 
51 . Papir- og papirvareindustri; grafisk industri 
52. Fremstilling af papirmasse, papir og pap 
53. Forarbejdning af papir og pap 
54. Trykkeri og forlagsvirksomhed 
55. Gummi- og plastindustri 
56. Gummiindustri 
57. Plastindustri 
58. Anden fremstillingsvirksomhed 
59. Bygge- og anlægsvirksomhed 
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6 1 . Engros- og detailhandel 
62. Engroshandel 
63. Råstoffer til landbrug, levende dyr, råstoffer 
af tekstilmateriale og halvfabrikata 
64. Brændselstoffer, malme og tekniske kemikalier 
65. Træ- og bygningsmaterialer 
66. Maskiner, teknisk udstyr og transportmidler 
67. Møbler, boligartikler og isenkram 
68. Tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer 
69. Nærings- og nydelsesmidler 
70. Farmaceutiske, medicinske og kosmetiske 
artikler samt rengørings- og pudsemidler 
7 1 . Detailhandel 
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mobiler, motorcykler og cykler, NACE 652 de-
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77. Indbo, boligudstyr og husgeråd 
78. Bøger, aviser, papirvarer, kontorudstyr 
og -møbler 
79. Bredt udvalg af forskellige varer, med hoved-
vægt på andet end fødevarer 
80. Bank- og finansieringsvirksomhed 
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II. Harmonisierte Statistiken der Verdienste in den 
Dienstleistungsbereichen 
11/1. Durchschnitt l iche Bruttomonatsverdienste der 
Angestel l ten, nach Hauptdienstleistungsbereichen 
a) Nominale Entwicklung 
b) Reale Entwicklung 
M/2. Entwicklung der durchschnitt l ichen Bruttomonats-
verdienste der Angestel l ten, nach Dienstleistungs-
bereichen (Indizes, Oktober 1 9 8 0 = 1 0 0 ) 
III. Harmonisierte Statistiken der in der Industrie ange-
botenen Arbeitsstunden 
111/1. Den Arbeitern durchschnitt l ich wöchent l ich ange-
botene Arbeitszeit nach Hauptindustriezweigen 
a) Indizes (Oktober 1 9 7 5 = 100) 
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IH/3. Den Arbeitern durchschnitt l ich wöchent l ich ange-
botene Arbeitszeit nach Industriezweigen und Regionen 
Bundesrepublik Deutschland 2 1 4 
Italien 222 
Vereinigtes Königreich 2 3 0 
IV. Durchschnittliche Arbeitskosten je Stunde in der 
Industrie, in nationaler Währung und in ECU 239 
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LIT Italienische Lira 
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UKL Pfund Sterling 
IRL Irisches Pfund 
DKR Dänische Krone 
DR Drachme 





NACE Allgemeine Systematik 
der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften 
Einleitung 
In dieser Reihe veröffentl icht das Statistische Amt 
der Europäischen Gemeinschaften regelmäßig die de-
taillierten Ergebnisse der harmonisierten Statistiken 
über die Verdienste und die Arbeitszeit in der Indu-
strie. Außerdem sind auch Angaben über die Ver-
dienste der Angestellten in bestimmten zusammen-
gefaßten Dienstleistungsbereichen enthalten; diese 
Angaben sind zunächst nur für fünf Mitgliedsländer 
verfügbar. Schließlich werden darin auch die wicht ig-
sten Ergebnisse der Erhebungen über die Arbeitsko-
sten in der Industrie sowie die Aktualisierung dieser 
Ergebnisse für die Jahre zwischen zwei Erhebungen 
regelmäßig veröffentl icht. 
Eine Übersicht über die verwendeten Methoden und 
Definitionen, mit der die Auswertung dieser Statisti-
ken erleichtert werden soll, ist jeweils im Band 1 
jedes Jahrgangs dieser Veröffentlichung zu f inden. 
Darüber hinaus ist ein Überblick über das System der 
Lohnstatistiken der Gemeinschaft und ihrer Rechts-
grundlagen nachstehend beigefügt. 
Die harmonisierte Verdienststatistik liefert Informa-
tionen über den den Industriearbeitern tatsächlich 
pro Stunde gezahlten Bruttobetrag und ermöglicht 
es, dessen Entwicklung im Zeitablauf zu verfolgen. 
Außerdem enthält diese Statistik Indizes über die 
Entwicklung der monatlichen Verdienste der Ange-
stellten in der Industrie und Dienstleistungsbereichen 
(Groß- und Einzelhandel, Kreditwesen und Versiche-
rungsgewerbe). 
Die harmonisierte Arbeitszeitstatistik, die die vom 
Arbeitgeber wöchentl ich angebotene Arbeitszeit 
berücksichtigt, spiegelt die Veränderungen der Ar-
beitszeiten wider, die sich entweder aus der Verän-
derung der wirtschaftl ichen Lage der Betriebe oder 
aus den Änderungen der tarifl ichen Arbeitszeiten er-
geben. 
Die Angaben sind untergliedert nach der NACE (All-
gemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften); sie enthalten syste-
matisch alle NACE-Positionen mit zwei Ziffern sowie 
bestimmte, noch weitergehende Untergliederungen, 
auf deren Berücksichtigung sich die Mitgliedstaaten 
geeinigt habenf1). 
Diese Informationen machen es vor allem möglich, 
kurzfristige Entwicklungen in den einzelnen Ländern 
auf einer einheitlichen Basis zu vergleichen. 
Außerdem enthält diese Veröffentlichung Angaben 
über die Stundenlöhne der Arbeiter für vier große In-
dustriebereiche in Kaufkraftstandards (KKS), die den 
direkten Vergleich des Niveaus der Kaufkraft der Ver-
dienste zwischen den Ländern erlauben (siehe Erläu-
terung zu Tabelle 1/1/c). 
Die Ergebnisse der Statistiken sind nach Ländern und 
für bestimmte Länder(2) auch nach Regionen detail-
liert dargestellt. Die Tabellen 1/1 bis I/4 geben die 
Bruttostundenverdienste der Industriearbeiter wie-
der. Tabelle I/5 enthält die Indizes der Entwicklung 
der Bruttomonatsverdienste der Angestellten in der 
Industrie. Entsprechende Indizes für die Bruttomo-
natsverdienste der Angestellten in den Dienstlei-
stungsbereichen sind in Tabellen 11/1 und M/2 zu f in-
den. Die Tabellen 111/1 bis IM/3 liefern Angaben über 
die wöchentl iche Arbeitszeit. In Tabelle IV sind die 
Arbeitskosten in der Industrie angegeben. 
Die neuesten veröffentlichten Angaben über Verdien-
ste und Arbeitszeit betreffen den Monat Oktober 
1982. Für Italien beziehen sich die Angaben für 
1978 — 1982 auf Betriebe mit 50 und mehr Beschäf-
t igten und sind aus diesem Grunde nur beschränkt 
mit den Angaben der vorhergehenden Perioden ver-
gleichbar. 
(') Ein Faltblatt mit den Bezeichnungen der NACE in deutscher Sprache ¡st 
nachstehend zu finden. 
(2) Verdienste: D, I, NL, B, UK; Arbeitszeit: D, I, UK. 
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GEMEINSCHAFTLICHE LOHNSTATISTIKEN 
— System gemeinschaftl icher Lohnstatistiken 
A ­ INDUSTRIE 
a) Harmonisierte Verdienststatistik 
/halbjährlich: April und Oktober) 
b) Arbeitskostenerhebungen 
c) Aktualisierung der Arbeitskosten 
d) Erhebungen über die Struktur und 
Verteilung der Löhne und Gehälter 
Β ­ HANDEL, BANKEN, VERSICHERUNGEN 
a) Arbeitskostenerhebungen 
b) Erhebungen über die Struktur und 
Verteilung der Löhne und Gehälter 
C ­ LANDWIRTSCHAFT 





















































II — Verordnungen des Rates 
A ­ INDUSTRIE 
a) Harmonisierte Verdienststatistik 
Keine Verordnungen 
b) Arbeitskostenerhebungen 
1966 Verordnung Nr. 101/66/EWG des Rates vom 14. Juli 1966 
über die Durchführung einer Lohnerhebung in der Industrie 
(ABI. 134 vom 2 2 . 7. 1966 , S. 2540) . 
1969 Verordnung (EWG) Nr. 1899 /68 des Rates vom 26 . No­
vember 1968 über die Durchführung einer Lohnerhebung in 
der Industrie einschließlich der Energiewirtschaft und der 
Wasserwirtschaft (ABI. L 289 vom 29 . 1 1 . 1968 , S. 4) . 
1972 Verordnung (EWG) Nr. 2259 /71 des Rates vom 19. Okto­
ber 1971 über die Durchführung einer Lohnerhebung in der 
Industrie (AB!. L 238 vom 23 . 10. 1 9 7 1 , S. 1). 
1975 Verordnung (EWG) Nr. 3 2 8 / 7 5 des Rates vom 10. Februar 
1975 über die Durchführung einer Arbeitskostenerhebung 
in der Industrie (ABI. L 37 vom 12. 2. 1975 , S. 1). 
1978 Verordnung (EWG) Nr. 4 9 4 / 7 8 des Rates vom 6. März 
1978 zur Durchführung einer Arbeitskostenerhebung in der 
Industrie, im Groß­ und im Einzelhandel sowie im Bank­ und 
Versicherungsgewerbe (ABI. L 68 vom 10. 3. 1978 , S. 1). 
1981 Verordnung (EWG) Nr. 1596/81 des Rates vom 10. Juni 
1981 zur Durchführung einer Arbeitskostenerhebung im 
produzierenden Gewerbe, im Groß­ und Einzelhandel sowie 
im Bank­ und im Versicherungsgewerbe (ABI. L 159 vom 
17. 6. 1 9 8 1 , S. 1). 
c) Aktualisierung der M,JeitsKosten 
Keine Verordnung 
d) Erhebungen über die Struktur und Verteilung der Löhne und 
Gehälter 
1966 Verordnung Nr. 188/64/EWG des Rates vom 12. Dezember 
1964 zur Durchführung einer Erhebung über die Struktur 
und Verteilung der Löhne in der Industrie (ABI. 214 vom 
24 . 12. 1964 , S. 3634) . 
1972 Verordnung (EWG) Nr. 2395 /71 des Rates vom 8. Novem­
ber 1971 zur Durchführung einer Erhebung über Struktur 
und Verteilung von Löhnen und Gehältern in der Industrie 
(ABI. L 249 vom 10. 1 1 . 1 9 7 1 , S. 52). 
1978 Verordnung (E VG) Nr. 4 9 5 / 7 8 des Rates vom 6. März 
1978 zur Durchführung einer Erhebung über die Struktur 
und die Verteilung der Löhne und Gehälter in der Industrie, 
im Groß­ und Einzelhandel sowie im Bank­ und Versiche­
rungsgewerbe (ABI. L 68 vom 10. 3. 1978 , S. 3). 
Β ­ HANDEL, BANKEN, VERSICHERUNGEN 
a) Arbeitskostenerhebungen 
1970 Verordnung (EWG) Nr. 2053 /69 des Rates vom 17. Okto­
ber 1969 über die Durchführung einer Lohnerhebung im 
Einzelhandel, im Bank­ und Versicherungsgewerbe (ABI. L 
263 vom 2 1 . 10. 1969 , S. 8). 
1974 Verordnung (EWG) Nr. 3192 /73 des Rates vom 22 . No­
vember 1973 über eine Arbeitskostenerhebung im Groß­
und Einzelhandel, im Bank­ und Versicherungsgewerbe 
(ABI. L 326 vom 27 . 1 1 . 1973 , S. 1 ). 
1978 
1981 Siehe unter A 
b¡ Erhebung über die Struktur und Verteilung der Löhne und 
Gehälter 
1974 Verordnung (EWG) Nr. 178 /74 des Rates vom 2 1 . Januar 
1974 zur Durchführung einer Erhebung über Struktur und 
Verteilung der Löhne und Gehälter im Groß­ und Einzelhan­
del, im Bank­ und im Versicherungsgewerbe (ABI. L 21 vom 
25 . 1 . 1974 , S. 2). 
1978 Siehe unter A 
C ­ LANDWIRTSCHAFT 
Erhebungen der Verdienste 
1974 Verordnung (EWG) Nr. 677 /74 des Rates vom 2 1 . März 
1974 zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste 
der ständig in der Landwirtschaft beschäft igten Arbeiter 
(ABI. L 83 vom 28 . 3. 1974 , S. 4). 
1975 Verordnung (EWG) Nr. 1103/75 des Rates vom 28 . April 
1975 zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste 
der ständig in der Landwirtschaft beschäft igten Arbeiter 
(ABI. L 110 vom 30 . 4 . 1975 , S. 2). 
1976 Verordnung (EWG) Nr. 1035/76 des Rates vom 30 . April 
1976 zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste 
der ständig in der Landwirtschaft beschäft igten Arbeiter 
(ABI. L 118 vom 5. 5. 1976 , S. 3). 
1977 Verordnung (EWG) Nr. 847 /77 des Rates vom 25 . April 
1978 1977 zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste 
1979 der ständig in der Landwirtschaft beschäft igten Arbeiter in 
1977, 1978 und 1979 (ABI. L 104 vom 28 . 4 . 1977, S. 5). 
1980 Verordnung (EWG) Nr. 3112 /80 des Rates vom 27 . No­
vember 1980 zur Durchführung einer Erhebung über die 
Verdienste der ständig in der Landwirtschaft beschäft igten 
Arbeiter (ABI. L 326 vom 2. 12. 1980 , S. 6). 
1982 Richtlinie des Rates vom 28 . Juli 1982 über von den Mit­
gliedstaaten durchzuführende Erhebungen über die Ver­
dienste der ständig beschäftigen Arbeiter und der Saisonar­
beiter in der Landwirtschaft (82/606/EWG) (ABI. L 247 
vom 23 . 8. 1982 , S. 22). 
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A ­ INDUSTRIE 
a) Harmonisierte Verdienststatistik 






















Harmonisierte Statist iken der Bruttostundenverdienste und der wöchent l ich ange­
botenen Arbeitszeit (Arbeiter) und Indizes der Monatsverdienste (Angestellte) 
Die Arbeitskosten in 
Die Arbeitskosten in 
Die Arbeitskosten in 
Arbeitskosten in der 
Arbeitskosten in der 
Arbeitskosten in der 





den Industrien der Gemeinschaft 1966 
der Industrie 1966 : Regionale Ergebnisse 
den Industrien der Gemeinschaft 1969 
Industrie: Vorläufige Ergebnisse 1972 
Industrie 1972­1975 
Industrie 1975 Band 1 +Band 2 
Industrie 1975 Band 3 +Band 4 
(Mikrofiche­Ausgabe) 
IBand 1 +Band 2) 
(Mikrofiche­Ausgabe) 
(Band 1 +Band 2) 
Arbeitskosten für die Arbeiter in der Industrie 
Arbeitskosten für die Arbeiter in der Industrie 
Aktualisierung der Kosten bis 1975 
Aktualisierung der Kosten bis 1977 
Aktualisierung der Kosten bis 1978 
Aktualisierung der Kosten bis 1979 
Aktualisierung der Kosten bis 1980 





















Erhebung über Struktur und Verteilung der Löhne 1966 
Gehalts­ und Lohnstruktur in der Industrie 1972 
Gehalts­ und Lohnstruktur in der Industrie 1978 (ein Band pro Land) 
Gehalts­ und Lohnstruktur 1978 (Mikrofiche­Ausgabe) 
Β ­ HANDEL, BANKEN, VERSICHERUNGEN 
a) Harmonisierte Verdienststatistik 







Harmonisierte Statist iken der Bruttomonatsverdienste der Angestel l ten (Indizes) 
Die Arbeitskosten bei den Banken, den Versicherungen und im Einzelhandel 1970 
Arbeitskosten im Handel, Bank­ und Versicherungsgewerbe 1974 
Arbeitskosten 1978 (Mikrofiche­Ausgabe) 
Arbeitskosten 1981 (Mikrofiche­Ausgabe) 
Arbeitskosten 1981 ((Band 1 +Band 2) 
c) Erhebungen über die Struktur und Verteilung der Löhne und Gehälter 
1974 
1978 
C ­ LANDWIRTSCHAFT 
Erhebungen der Verdienste 
und Versicherungs­
und Einzelhandel, Bank­ und Versicherungs­
Gehalts­ und Lohnstruktur im Groß­ und Einzelhandel, Bank­
gewerbe 1974 
Gehalts­ und Lohnstruktur im Groß­
gewerbe 1978 (ein Band pro Land) 
Gehalts­ und Lohnstrukltur im Groß­ und Einzelhandel, Bank­ und Versicherungs­
gewerbe 1978 (Mikrofiche­Ausgabe) 
Verdienste in der Landwirtschaft 1974 
Verdienste in der Landwirtschaft 1975 
Verdienste in der Landwirtschaft 1976 
Verdienste in der Landwirtschaft 1977 
Verdienste in der Landwirtschaft 1978 
Verdienste in der Landwirtschaft 1979 
Verdienste in der Landwirtschaft 1980 
Verdienste in der Landwirtschaft 1982 (interne Veröffentl ichung) 
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Industrie insgesamt ohne Elektrizität, 






11 , 13, 2 1 , 
PRODUZIERENDES GEWERBE 
4. Verarbeitende Industrie 
5. Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
6. Steinkohlenbergbau 
7. Kokerei 
8. Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
9. Mineralölverarbeitung 
10. Kernbrennstoff industrie 
11. Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 
Dampf und Warmwasser 
12. Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
13. Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
14. Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
15. Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
16. Erzeugung von Eisen und Stahl 
gemäß EGKS-Vertrag 
17. Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen 
18. Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien 
(ohne Erze); Torfgewinnung 
19. Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
20. Herstellung und Verarbeitung von Glas 
2 1 . Herstellung von keramischen Erzeugnissen 
(ohne Ziegelei) 
22. Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
23. Chemiefaserindustrie 
24. Metallverarbeitende Industrie, 
Feinmechanik und Optik 
25. Herstellung von Metallerzeugnissen 
(ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
26. Gießerei 
27. Herstellung von Stahl- und 
Leichtmetallkonstruktionen 
28. Herstellung von EBM-Waren 
29. Maschinenbau 
23 
12, 14, 15, 


























30. Herstellung von Büromaschinen sowie 
Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 
3 1 . Elektrotechnik 
32. Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
33. Bau und Montage von Kraftwagen und deren 
Motoren (einschl. Straßenzugmaschinen) 
34. Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
35. Schiffbau 
36. Luftfahrzeugbau und -reparatur 
37. Feinmechanik und Optik 
38. Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
39. Nahrungsmittelgewerbe 
40. Getränkeindustrie 
4 1 . Tabakverarbeitung 
42. Textilgewerbe 
43. Wollaufbereitung, -Spinnerei, -weberei u.a. 
44. Baumwollspinnerei, -weberei u.a. 
45. Wirkerei und Strickerei 
46. Ledergewerbe 
47. Schuh- und Kleidungsgewerbe 
48. Schuhgewerbe 
49. Kleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
50. Be- und Verarbeitung von Holz sowie Herstellung 
von Holzmöbeln 
5 1 . Papier- und Pappeerzeugung und -Verarbeitung; 
Druckerei- und Verlagsgewerbe 
52. Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, 
Papier und Pappe 
53. Verarbeitung von Papier und Pappe 
54. Druckerei- und Verlagsgewerbe 
55. Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
56. Verarbeitung von Gummi 
57. Verarbeitung von Kunststoffen 
58. Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
59. Baugewerbe 


































6 1 . Groß- und Einzelhandel 
62. Großhandel 
63. Landwirtschaftliche Grundstoffe, lebende 
Tiere, textile Rohstoffe und Halbwaren 
64. Brennstoffe, Erze und technische Chemikalien 
65. Holz und Baustoffe 
66. Maschinen, technischer Bedarf und Fahrzeuge 
67. Möbel, Einrichtungs- und Haushaltsgegen-
stände, Eisen- und Metallwaren 
68. Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren 
69. Nahrungs- und Genußmittel 
70. Pharmazeutische, medizinische, kosmetische 
und Reinigungsartikel 
7 1 . Einzelhandel 
(außer NACE 651 Einzelhandel mit Kraftwagen 
und Motorrädern und NACE 652 Einzelhandel 
mit Kraftstoffen und Schmierstoffen) 
72. Nahrungs- und Genußmittel 
73. Apotheken und Einzelhandel mit medizini-
schen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
74. Bekleidung 
75. Schuhe und Lederwaren 
76. Heimtextilien 
77. Einrichtungsgegenstände und Haushaltsartikel 
78. Bücher, Zeitungen, Papierwaren, Bürobedarf 
79. Sortimentseinzelhandel mit Waren verschie-
dener Art, Hauptrichtung Nicht-Lebensmittel 
80. Kreditwesen 
(ohne NACE 811 zentrale Währungsbehörden) 
8 1 . Versicherungsgewerbe 
(ohne gesetzliche Sozialversicherung) 
NACE 
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Περίληψη γιά τ(ς κοινοτικές στατιστικές έπί μισθών XVIII 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
Ι. 'Εναρμονισμένη στατιστική των αποδοχών οτή 1 
βιομηχανία 
1/1. 'Ακαθάριστες μέσες ωριαίες αποδοχές των εργατών, 
άνά μεγάλες ομάδες δραστηριότητας 
α) "Ονομαστική εξέλιξη 2 
β) Πραγματική εξέλιξη 2 
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τών εργατών, άνά κλάδο δραστηριότητας (δείκτες, 
'Οκτώβριος 1975=100) 4 
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άνά κλάδο δραστηριότητας 
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Λουξεμβούργο 52 
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'Ιταλία 100 
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Βέλγιο 116 
'Ηνωμένο Βασίλειο 124 
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β) Πραγματική εξέλιξη 
III. 'Εναρμονισμένη στατιστική της διάρκειας εργασίας 
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Γενική ονοματολογία τών 
οίκονομικων δραστηριοτήτων 
στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
XVI 
Εισαγωγή 
Σέ αυτή τήν έκδοση, ή Στατιστική 'Υπηρεσία των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παρουσιάζει τακτικά τά λε­
πτομερή αποτελέσματα τών εναρμονισμένων στατι­
στικών έπί τών αποδοχών καί της διάρκειας εργασίας 
στή βιομηχανία. 'Επιπλέον, εμφανίζονται δεδομένα 
πού αφορούν τίς αποδοχές τών υπαλλήλων πού ερ­
γάζονται σέ διάφορες ομάδες δραστηριότητας τών 
υπηρεσιών στό σημερινό στάδιο, τά δεδομένα αυτά 
υπάρχουν μόνο γιά πέντε χώρες μέλη. Τέλος, τά 
κυριότερα αποτελέσματα τών ερευνών έπί του κό­
στους εργασίας στή βιομηχανία καί ή αναπροσαρμογή 
αυτών τών αποτελεσμάτων γιά τά χρόνια πού μεσο­
λαβούν μεταξύ δύο ερευνών δημοσιεύονται τακτικά. 
Ή περιγραφή τών μεθόδων καί τών ορισμών, πού εί­
ναι απαραίτητοι γιά τήν ερμηνεία αυτών τών στατι­
στικών, παρουσιάζεται κάθε χρόνο στον τόμο 1 
αυτής της εκδόσεως. 'Εξάλλου, παρακάτω παρέχεται 
μιά συνοπτική περιγραφή του κοινοτικού συστήματος 
στατιστικών έπί τών μισθών, τών νομικών βάσεων 
καί τών δημοσιεύσεων του. 
Ή εναρμονισμένη στατιστική τών αποδοχών παρέχει 
πληροφορίες σχετικά μέ τό ποσό τών ακαθάριστων 
ωριαίων αποδοχών πού καταβάλλονται στους εργά­
τες τής βιομηχανίας καί επιτρέπει τήν παρακολού­
θηση τής εξελίξεως του μέσα στό χρόνο. 'Εκτός άπό 
αυτό, υπάρχουν επίσης δείκτες τής εξελίξεως τών 
μηνιαίων αποδοχών τών υπαλλήλων, τόσο οτή 
βιομηχανία όσο καί στίς υπηρεσίες (χονδρικό καί λια­
νικό εμπόριο, πιστωτικά Ιδρύματα καί ασφάλειες). 
Ή εναρμονισμένη στατιστική τής διάρκειας εργασίας, 
ή οποία αναφέρεται στην εβδομαδιαία διάρκεια εργα­
σίας πού προσφέρεται άπό τόν εργοδότη, εκφράζει 
τίς μεταβολές τής διάρκειας τής εργασίας πού οφεί­
λονται σέ αλλαγές τής οίκονομικής καταστάσεως τών 
επιχειρήσεων ή τής συμβατικής διάρκειας εργασίας. 
καί ορισμένες υποδιαιρέσεις πιό λεπτομερείς, πού 
αποφασίστηκαν κατόπιν κοινής συμφωνίας τών 
χωρών('). 
Αυτές οΐ πληροφορίες επιτρέπουν κυρίως νά συγκρί­
νουμε τή βραχυπρόθεσμη εξέλιξη στίς διάφορες 
χώρες, πάνω στίς ίδιες βάσεις. 
"Αλλωστε, ή έκδοση αυτή παρουσιάζει, γιά τέσσερις 
μεγάλες ομάδες δραστηριότητας, τίς ώριαϊες αποδο­
χές τών εργατών τής βιομηχανίας εκφραζόμενες σέ 
πρότυπα αγοραστικής δυνάμεως (SPA), επιτρέποντας 
έτσι μιά άμεση σύγκριση τοΰ επιπέδου τών αποδοχών 
μεταξύ τών χωρών (βλ. επεξηγηματική σημείωση τοΰ 
πίνακα 1/1/γ). 
Τά αποτελέσματα τών στατιστικών παρουσιάζονται 
μέ τρόπο λεπτομερή άνά χώρα, καί γιά ορισμένες 
χώρεςΗ, άνά περιοχή. ΟΙ πίνακες 1/1 ώς Ι/4 αφορούν 
τίς ακαθάριστες ώριαϊες αποδοχές τών εργατών τής 
βιομηχανίας. ΟΙ δείκτες εξελίξεως τών ακαθάριστων 
μηνιαίων αποδοχών τών υπαλλήλων τής βιομηχανίας 
δίνονται στον πίνακα Ι/5. 
ΟΙ πίνακες 11/1 καί Μ/2 αναφέρονται στους δείκτες 
εξέλιξης τών ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών τών 
υπαλλήλων στίς υπηρεσίες. ΟΙ πίνακες ΜΙ/1 ώς ΜΙ/3 
παρέχουν τά στοιχεία σχετικά μέ τήν εβδομαδιαία 
διάρκεια εργασίας. Ό πίνακας IV άφορα τό κόστος 
εργασίας στή βιομηχανία. 
Τά τελευταία στοιχεία πού έχουν δημοσιευθεί αναφέ­
ρονται στον 'Οκτώβριο 1982 τόσο γιά τίς αποδοχές 
όσο καί γιά τή διάρκεια εργασίας. "Οσο γιά τήν 'Ιτα­
λία, τά στοιχεία τοΰ 1978 έως 1982 αναφέρονται 
στίς επιχειρήσεις πού απασχολούν 50 ή περισσότε­
ρους μισθωτούς καί συνεπώς δέν μπορούν νά 
συγκριθούν απόλυτα μέ τά στοιχεία τών προηγού­
μενων περιόδων. 
Τά στοιχεία ταξινομούνται σύμφωνα μέ τή NACE (γε­
νική ονοματολογία τών οίκονομικών δραστηριοτήτων 
στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες)- παρουσιάζουν μέ 
συστηματικό τρόπο όλες τίς διψήφιες κλάσεις, καθώς 
(') 'Εκτός άπό τήν αγγλική καί τή γαλλική, ή ονοματολογία NACE δίνεται σε 
παράρτημα καί οτίς άλλες γλώσσες τής Κοινότητας. 
(2) 'Αποδοχές: Γερμανία, 'Ιταλία, 'Ολλανδία, Βέλγιο, 'Ηνωμένο Βασίλειο' 
διάρκεια εργασίας: Γερμανία, 'Ιταλία, 'Ηνωμένο Βασίλειο. 
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ο) Εναρμονισμένη στατιστική τών αποδοχών 
(εξάμηνη: Απρίλιος καί 'Οκτώβριος) 
β) Έρευνες έπί τοΰ κόστους εργασίας 
γ) Αναπροσαρμογή τοΰ κόστους εργασίας 
δ) "Ερευνες γιά τή διάρθρωση καί τήν 
κατανομή τών μισθών 
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
α) "Ερευνες έπί τοΟ κόστους εργασίας 
β) 'Ερευνες γιά τή διάρθρωση καί τήν 
κατανομή τών μισθών 
ΓΕΩΡΓΙΑ 





















































II — Κανονισμοί τοΰ Συμβουλίου 
Α - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
α) 'Εναρμονισμένη στατιστική τών αποδοχών 
Δέν υπάρχει κανονισμός 
β) "Ερευνες έπί του κόστους εργασίας 
1 9 6 6 Κανονισμός αριθ. 101/66 /ΕΟΚ του Συμβουλίου τής 14ης 
'Ιουλίου 1 9 6 6 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας έπί τών 
μισθών στή βιομηχανία. 
(ΕΕ αριθ. L 134 τής 22 .7 .1 9 6 6 , σ. 2 5 4 0 ) . 
1 9 6 9 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1 8 9 9 / 6 8 τοΟ Συμβουλίου τής 26ης 
Νοεμβρίου 1 9 6 8 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας έπί 
τών μισθών στή βιομηχανία, περιλαμβανομένης καί τής πα­
ραγωγής καί τής διανομής ήλεκρικού ρεύματος, φωταερίου 
καί νερού. 
(ΕΕ αριθ. L 2 8 9 τής 2 9 . 1 1 . 1 9 6 8 , σ. 4 ) . 
1 9 7 2 Κανονισμός αριθ. 2 2 5 9 / 7 1 του Συμβουλίου τής 19ης 
'Οκτωβρίου 1 9 7 1 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας έπί 
τών μισθών στή βιομηχανία. 
(ΕΕ αριθ. L 2 3 8 τής 2 3 . 1 0 . 1 9 7 1 , σ. 1). 
1975 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3 2 8 / 7 5 του Συμβουλίου τής 10ης 
Φεβρουαρίου 1 9 7 5 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας έπί 
του κόστους εργασίας οτή βιομηχανία. 
(ΕΕ αριθ. L 3 7 τής 1 2 . 2 . 1 9 7 5 , σ. 1). 
1978 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4 9 4 / 7 8 του Συμβουλίου τής 6ης 
Μαρτίου 1 9 7 8 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας έπί τοΰ 
κόστους εργασίας οτή βιομηχανία, τό χονδρικό καί λιανικό 
εμπόριο, τίς τράπεζες καί τίς ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 
(ΕΕ αριθ. L 68 τής 1 0 . 3 . 1 9 7 8 , σ. 1). 
1981 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1 5 9 6 / 8 1 τοΟ Συμβουλίου τής 
10ης 'Ιουνίου 1 9 8 1 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας έπί 
του κόστους εργασίας στή βιομηχανία, τό χονδρικό καί λια­
νικό εμπόριο, τίς τράπεζες καί τίς ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 
(ΕΕ αριθ. L 159 τής 1 7 . 6 . 1 9 8 1 , σ. 1). 
γ) 'Αναπροσαρμογή του κόστους εργασίας 
Δέν υπάρχει κανονισμός 
δ) "Ερευνες έπί τής διαρθρώσεως καί τής κατανομής τών 
μισθών 
1 9 6 6 Κανονισμός αριθ. 188/64/ΕΟΚ τοΟ Συμβουλίου τής 1 2ης 
Δεκεμβρίου 1 9 6 4 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας έπί 
τής διαρθρώσεως καί τής κατανομής τών μισθών στή 
βιομηχανία. 
(ΕΕάριθ. L 214 τής 2 4 . 1 2 . 1 9 6 4 , σ. 3 6 3 4 ) . 
1 9 7 2 Κονονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2 3 9 5 / 7 1 του Συμβουλίου τής 8ης 
Νοεμβρίου 1 9 8 1 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας έπί τής 
διαρθρώσεως καί τής κατανομής τών μισθών στή βιομηχα­
νία. 
(ΕΕ αριθ. L 249 τής 1 0 . 1 1 . 1 9 7 1 , σ. 52) . 
1 9 7 8 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4 9 5 / 7 8 τοΰ Συμβουλίου τής 6ης 
Μαρτίου 1 9 7 8 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας έπί τής 
κατανομής τών μισθών στή βιομηχανία, τό χονδρικό καί λια­
νικό εμπόριο, τίς τράπεζες καί τίς ασφαλιστικές επι­
χειρήσεις. 
(ΕΕ αριθ. L 68 τής 1 0 . 3 . 1 9 7 8 , σ. 3). 
Β - ΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
α) "Ερευνες έπί τοΰ κόστους εργασίας 
1 9 7 0 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2 0 5 3 / 6 9 τού Συμβουλίου τής 
1 7ης 'Οκτωβρίου 1 9 6 9 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας 
έπί τών μισθών στό λιανικό εμπόριο, τίς τράπεζες καί τίς α­
σφαλιστικές επιχειρήσεις. 
(ΕΕ αριθ. L 263 τής 2 1 . 1 0 . 1 9 6 9 , σ. 8) . 
1 9 7 4 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3 1 9 2 / 7 3 τού Συμβουλίου τής 
22ας Νοεμβρίου 1 9 7 3 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας 
έπί τού κόστους εργασίας στό χονδρικό καί λιανικό εμπόριο, 
τίς τράπεζες καί τίς ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 
(ΕΕ αριθ. L 326 τής 2 7 . 1 1 . 1 9 7 3 , σ. 1 ). 
1 9 7 8 
1981 Βλέπε ύπό Α 
β) "Ερευνα έπί τής διαρθρώσεως καί τών κατανομής τών 
μισθών 
1 9 7 4 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1 7 8 / 7 4 τού Συμβουλίου τής 21ης 
'Ιανουαρίου 1 9 7 4 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας έπί 
τής διαρθρώσεως καί τής κατανομής τών μισθών στό λιανι­
κό καί χονδρικό εμπόριο, τίς τράπεζες καί τίς ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις. 
(ΕΕ αριθ. L 21 τής 2 5 . 1 . 1 9 7 4 , σ. 2). 
1 9 7 8 Βλέπε ύπό Α. 
Γ - ΓΕΩΡΓΙΑ 
"Ερευνες έπί τών αποδοχών 
1 9 7 4 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 6 7 7 / 7 4 του Συμβουλίου τής 21ης 
Μαρτίου 1 9 7 4 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας έπί τών 
αποδοχών τών μονίμως εργαζομένων στή γεωργία. 
(ΕΕ αριθ. L 83 τής 2 3 . 8 . 1 9 7 4 , σ. 4 ) . 
1 9 7 5 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1 1 0 3 / 7 5 τού Συμβουλίου τής 
28ης 'Απριλίου 1 9 7 5 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας 
έπί τών αποδοχών τών μονίμως εργαζομένων στή γεωργία. 
(ΕΕ αριθ. L 110 τής 3 0 . 4 . 1 9 7 5 , σ. 2). 
1 9 7 6 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1 0 3 5 / 7 6 τού Συμβουλίου τής 
30ής 'Απριλίου 1 9 7 6 σχετικά μέ διοργάνωση έρευνας έπί 
τών αποδοχών τών μονίμως εργαζομένων στή γεωργία. 
(ΕΕ αριθ. L 118 τής 5 . 5 . 1 9 7 6 , σ. 3). 
XVIII 
1977 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 8 4 7 / 7 7 τοΰ Συμβουλίου τής 25ης 
1 9 7 8 'Απριλίου 1 9 7 7 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας έπί τών 
1979 αποδοχών τών μονίμως εργαζομένων στή γεωργία κατά τό 
1 9 7 7 , 1 9 7 8 καί 1 9 7 9 . 
(ΕΕ αριθ. L 104 τής 2 8 . 4 . 1 9 7 7 , σ. 5). 
1 9 8 0 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3 1 1 2 / 8 0 τοΰ Συμβουλίου τής 
27ης Νοεμβρίου 1 9 8 0 σχετικά μέ τή διοργάνωση έρευνας 
έπί τών αποδοχών τών μονίμως εργαζομένων στή γεωργία. 
(ΕΕ αριθ. L 326 τής 2 . 1 2 . 1 9 8 0 , σ. 6). 
1 9 8 2 'Οδηγία τοΰ Συμβουλίου τής 28ης 'Ιουλίου 1 9 8 2 σχετικά μέ 
τήν οργάνωση ερευνών άπό τα Κράτη μέλη γιά τίς απο­
δοχές τών μόνιμων καί εποχιακών εργατών πού απασχο­
λούνται οτή γεωργία (82/606/ΕΟΚ) 
(ΕΕ αριθ. L 247 τής 2 3 . 8 . 1 9 8 2 , σ. 22) . 
Ill — Κατάλογος δημοσιεύσεων 
Τεΰχος/ 
"Ετος 



























Α - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
α) 'Εναρμονισμένη στατιστική τών 
αποδοχών 
'Οκτώβριος 1972-Όκτώβρ ιος 1982 
'Εναρμονισμένες στατιστικές έπί τών ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών καί τής 
εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας πού προσφέρεται (εργάτες) καί δείκτες τών 
ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών (υπάλληλοι) 





















Τό κόστος εργασίας στίς βιομηχανίες τής Κοινότητας 1 9 6 6 
Τό κόστος εργασίας οτή βιομηχανία: αποτελέσματα άνά περιοχή 1 9 6 6 
Τό κόστος εργασίας στίς βιομηχανίες τής Κοινότητας 1 9 6 9 
Κόστος εργασίας στή βιομηχανία: προσωρινά αποτελέσματα 1 9 7 2 
Κόστος εργασίας στή βιομηχανία 1 9 7 2 - 1 9 7 5 
Κόστος εργασίας ατή βιομηχανία 1 9 7 5 (τόμος 1 + τόμος 2) 
Κόστος εργασίας 1 9 7 8 (έκδοση σέ μικροφωτοδελτία) 
Κόστος εργασίας 1 9 7 8 (τόμος 1 +τόμος 2) 
Κόστος εργασίας 1 9 8 1 (έκδοση σέ μικροφωτοδελτία) 
Κόστος εργασίας 1 9 8 1 (τόμος 1 + τόμος 2) 



















μέχρι τό 1 9 7 5 
μέχρι τό 1 9 7 7 
μέχρι τό 1 9 7 8 
μέχρι τό 1 9 7 9 
μέχρι τό 1 9 8 0 
















"Ερευνα έπί τής διαρθρώσεως καί κατανομής τών μισθών τό 1 9 6 6 
Διάρθρωση τών μισθών στή βιομηχανία 1 9 7 2 
Διάρθρωση τών μισθών στή βιομηχανία 1 9 7 8 (ένας τόμος γιά κάθε κράτος) 
Διάρθρωση τών μισθών οτή βιομηχανία 1 9 7 8 (έκδοση σέ μικροφωτοδελτία) 
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
α) 'Εναρμονισμένη στατιστική τών 
αποδοχών 
'Οκτώβριος 1 9 8 0 — 
'Οκτώβριος 1 9 8 2 
β) 'Ερευνες έπί τοΰ κόστους εργασίας 
'Εναρμονισμένη στατιστική έπί τών ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών τών 
υπαλλήλων (δείκτες) 
Τό κόστος εργασίας στίς τράπεζες, τίς ασφαλίσεις καί τό λιανικό εμπόριο 1 9 7 0 
Κόστος τής εργασίας στό εμπόριο, τίς τράπεζες καί τίς ασφαλίσεις τό 1 9 7 4 
Κόστος εργασίας 1 9 7 8 (έκδοση σέ μικροφωτοδελτία) 
Κόστος εργασίας 1 9 8 1 (έκδοση σέ μικροφωτοδελτία) 













γ) Έρευνα έπί τής διαρθρώσεως καί 
1974 
1978 
Γ - ΓΕΩΡΓΙΑ 










τής κατανομής τών μισθών 
Διάρθρωση τών μισθών στό εμπόριο, τίς τράπεζες καί τίς ασφαλίσεις τό 1 974 
Διάρθρωση τών μισθών στό εμπόριο, τίς τράπεζες καί τίς ασφαλίσεις τό 1978 
(ένας τόμος γιά κάθε κράτος) 
Διάρθρωση τών μισθών στό εμπόριο, τίς τράπεζες καί τίς ασφαλίσεις τό 1 978 
(έκδοση σέ μικροφωτοδελτία) 
'Αποδοχές οτή γεωργία 1974 
'Αποδοχές στή γεωργία 1975 
'Αποδοχές στή γεωργία 1976 
'Αποδοχές στή γεωργία 1977 
'Αποδοχές οτή γεωργία 1978 
'Αποδοχές στή γεωργία 1 979 
'Αποδοχές στή γεωργία 1980 
'Αποδοχές στή γεωργία 1982 (γιά χρήση τής υπηρεσίας) 
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Βιομηχανία γενικά, χωρίς τήν παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, φωταερίου καί ύδατος 
'Εξορυκτική βιομηχανία 
Μεταποιητική βιομηχανία 
'Εξόρυξη άνθρακα (συμπεριλαμβανόμενης τής 
παραγωγής πλιθάνθρακα) 
'Εξόρυξη λιθάνθρακα 
Μονάδες παραγωγής οπτάνθρακα 
"Αντληση πετρελαίου καί φυσικού αέριου 
Διύλιση πετρελαίου 
Βιομηχανία πυρηνικών καυσίμων 
Παραγωγή καί διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, 
φωταερίου, άτμοϋ καί θερμού ύδατος 
Συλλογή, καθαρισμός καί διανομή ύδατος 
'Εξόρυξη μεταλλευμάτων 
(εξόρυξη καί εμπλουτισμός) 
'Εξόρυξη σιδηρομεταλλευμάτων 
(εξόρυξη καί εμπλουτισμός) 
'Εξόρυξη καί πρώτη επεξεργασία μετάλλων 
Παραγωγή σίδηρου καί χάλυβα σύμφωνα μέ τή 
συνθήκη τής ΕΚΑΧ 
'Εξόρυξη καί πρώτη επεξεργασία μή σιδηρούχων 
μετάλλων 
'Εξόρυξη μή ενεργειακών ορυκτών (χωρίς 
μετάλλευμα)' εξόρυξη τύρφης 
'Επεξεργασία καί κατεργασία λίθων καί γαιών' 
κατασκευή καί επεξεργασία γυαλιού 
Παραγωγή καί επεξεργασία γυαλιού 
Παραγωγή κεραμικών προϊόντων (χωρίς 
πλινθοποιία) 
Χημική βιομηχανία (χωρίς τή βιομηχανία 
συνθετικών Ινών) 
Βιομηχανία συνθετικών Ινών 
Βιομηχανία μεταποίησης μετάλλων καί 
κατασκευής οργάνων καί συσκευών ακρίβειας καί 
οπτικής 
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (έκτος άπό τίς 
μηχανοκατασκευές καί τίς κατασκευές οχημάτων) 
Χυτήρια 
Μεταλλικές κατασκευές άπό χάλυβα καί ελαφρές 
μεταλλικές κατασκευές 
Κατασκευή εργαλείων καί έτοιμων μεταλλικών 
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29. Κατασκευή μηχανών 
30. Παραγωγή μηχανών γραφείου καί μηχανών καί 
συσκευών επεξεργασίας πληροφοριών 
3 1 . 'Ηλεκτροτεχνική βιομηχανία 
32. Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων καί 
ανταλλακτικών τους 
33. Κατασκευή καί συναρμολόγηση αυτοκινήτων 
οχημάτων καί τών κινητήρων τους 
(συμπεριλαμβανόμενων τών οχημάτων έλξεως) 
34. Κατασκευή οχημάτων (έκτος άπό τήν κατασκευή 
αυτοκινήτων οχημάτων) 
35. Ναυπηγήσεις 
36. Κατασκευή καί επισκευή αεροσκαφών 
37. Κατασκευή οργάνων καί συσκευών ακρίβειας καί 
οπτικής 
38. Βιομηχανία εΙδών διατροφής, ποτών καί καπνού 
39. Βιομηχανία είδών διατροφής 
40. Ποτοποιία 
4 1 . Καπνοβιομηχανία 
42. Κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία 
43. Λαναριστήρια, κλωστήρια, υφαντήρια μαλλιού 
44. Νηματουργεία καί υφαντήρια βαμβακιού 
45. Πλέξιμο καί κέντημα 
46. Βιομηχανία δέρματος 
47. Βιομηχανία υποδημάτων καί ενδυμάτων 
48. Βιομηχανία υποδημάτων 
49. Βιομηχανία ενδυμάτων (έκτος άπό τά 
γουναρικά) 
50. Βιομηχανία ξύλου καί επίπλων άπό ξύλο 
5 1 . Βιομηχανία χαρτιού καί κατασκευή είδών άπό 
χαρτί. 'Εκτυπώσεις καί εκδόσεις 
52. Κατασκευή χαρτομάζας, κυτταρίνης, χαρτιού καί 
χαρτονιού 
53. 'Επεξεργασία χαρτιού καί χαρτονιού 
54. Βιομηχανία εκτυπώσεων καί εκδόσεων 
55. 'Επεξεργασία ελαστικού καί πλαστικών υλών 
56. 'Επεξεργασία ελαστικού 
57. 'Επεξεργασία πλαστικών υλών 
58. "Αλλες μεταποιητικές βιομηχανίες 
59. ΟΙκοδομικά επαγγέλματα 
60. Γενικά οικοδομικά επαγγέλματα (έκτος άπό τίς 




















































Χονδρικό καί λιανικό εμπόριο 
Χονδρικό εμπόριο 
Γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, 
πρώτων υλών καί ενδιαμέσων προϊόντων 
υφαντουργίας 
Καυσίμων υλών, ορυκτών καί χημικών 
προϊόντων γιά τή βιομηχανία 
Ξυλείας καί οίκοδομικών υλικών 
Μηχανών, βιομηχανικού εξοπλισμού καί 
οχημάτων 
'Επίπλων, είδών οίκιακής χρήσεως καί είδών 
κιγκαλλερίας 
'Υφασμάτων, είδών ενδύσεως καί υποδήσεως καί 
είδών έκ δέρματος. 
ΕΙδών διατροφής, ποτών καί προϊόντων καπνού 
φαρμακευτικών προϊόντων. Ιατρικών, 
καλλυντικών καί υλικών καθαρισμού 
Λιανικό εμπόριο (έκτος NACE 651 εμπόριο 
αυτοκινήτων καί μοτοσυκλετών καί NACE 652 
εμπόριο καυσίμων καί λιπαντικών) 
Προϊόντων διατροφής, ποτών καί προϊόντων 
καπνού 
φαρμακεία καί λιανικό εμπόριο Ιατρικών είδών, 
καλλυντικών καί είδών καθαρισμού 
ΕΙδών ενδύσεως 




















77. Συσκευών καί είδών οικιακής χρήσεως 
78. Βιβλίων, εφημερίδων, είδών χαρτοποιίας καί 
είδών γραφείου 
79. Διαφόρων καί ποικίλων προϊόντων καί κατ' 
εξοχήν πωλήσεις προϊόντων μή ανηκόντων είς 
τήν κατηγορίαν τών τροφίμων 
Τράπεζες 
80. Πιστωτικοί οργανισμοί (έκτος NACE 811 
κεντρικές τράπεζες) 
'Ασφάλειες 
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Ml/2. Average weekly hours of work offered to manual 
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I/4. Average gross hourly earnings of manual workers, by 
industrial groups and by region 
FR of Germany 92 
Italy 100 
The Netherlands 108 
Belgium 116 
United Kingdom 124 
I/5. Trends of average gross monthly earnings 
of non-manual workers, by industrial groups 
(indices, October 1975 = 100) 132 
HI/3. Average weekly hours of work offered to manual 
workers, by industrial groups and by region 
FR of Germany 2 1 4 
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United Kingdom 230 
IV. Average hourly labour costs in industry, in national 
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XXII 
Introduction 
In this publication the Statistical Office of the Euro-
pean Communities regularly presents detailed results 
of the harmonized statistics on earnings and hours of 
work in industry. In addition, data on earnings of 
non-manual workers in certain major groups of activ-
ity in services are included; at present, data are avail-
able for five member countries only. Moreover, the 
main results of the surveys of labour costs in indus-
try and the updated results for the years between 
labour costs surveys are also presented. 
The description of methods and definitions required 
for the interpretation of these statistics is given each 
year in the first volume of this series. A summary of 
the system of Community earnings statistics, its 
legal basis and the relevant publications is included 
at the end of this introduction. 
The harmonized statistics on earnings provide infor-
mation on the level of actual hourly earnings paid to 
manual workers in industry and enable trends over a 
period of time to be fol lowed. Furthermore, they also 
contain indices of trends in the monthly earnings of 
non-manual workers both in industry and in services 
(wholesale and retail trade, banking and insurance). 
The harmonized statistics on hours of work, which 
relate to the weekly hours of work offered by the 
employer, reflect variations in hours of work as a 
result of changes in the economic situation of under-
takings or in the agreed number of hours worked. 
The data are broken down by industrial groups ac-
cording to the NACE (General Industrial Classifica-
tion of Economic Activit ies within the European 
Communities); the breakdown covers all two-digi t 
items as well as certain more detailed subdivisions, 
determined by common agreement among the 
Member States1). 
In particular, this information makes it possible to 
compare on the same basis short-term trends in the 
different countries. 
In addition, for four major industrial groups, hourly 
earnings of manual workers in industry expressed in 
purchasing power standards (PPS) are included, thus 
permitting direct comparisons between countries of 
the level of earnings to be made (see explanatory 
note to Table 1/1/c). 
The results of the statistics are presented in detail, 
broken down by country and, in the case of certain 
countries2) by region. Tables 1/1 to I/4 relate to gross 
hourly earnings of manual workers in industry. The 
indices of trends in gross hourly earnings of non-
manual workers in industry are contained in Table 
I/5. Similar indices relating to gross monthly earnings 
of non-manual workers in services are shown in 
Tables 11/1 and II/2. Tables Ml/1 to III/3 provide data 
on weekly hours of work. Table IV relates to labour 
costs in industry. 
The latest data published on earnings and hours of 
work relate to October 1982. For Italy, data for 
1978 through 1982 relate to f irms employing 50 or 
more employees and are for this reason not fully 
comparable wi th data for previous periods. 
') Translations of the NACE nomenclature for languages other than English 
and French can be found at the end of the introduction. 
2) Earnings: D, I, NL, B, UK; hours of work: D, I, UK. 
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a) Harmonized earnings statistics 
(half-yearly; April and October) 
b) Surveys of labour costs 
c) Updating of labour costs 
d) Surveys of the structure and distribution 
of earnings 
- DISTRIBUTION, BANKING, INSURANCE 
a) Surveys of labour costs 
b) Surveys of the structure and distribution 
of earnings 
- AGRICULTURE 






















































II — Council regulations 
Β - DISTRIBUTION, BANKING, INSURANCE 
(a) Harmonized statistics of earnings 
No regulations. 
(b) Surveys of labour costs 
1966 Regulation No 101/66/EEC of the Council of 14 July 1966 
(no English text) (OJ L 134, 22. 7. 1966, p. 2540/66). 
1969 Regulation (EEC) No 1899/68 of the Council of 26 Novem­
ber 1968 (no English text) (OJ L 289, 29. 11. 1968, 
p. 4). 
(a) Surveys of labour costs 
1970 Regulation (EEC) No 2053/69 of the Council of 17 October 
1969 (no English text) (OJ L 263, 21 . 10. 1969, p. 8). 
1974 Regulation (EEC) No 3192/73 of the Council of 22 Novem­
ber 1973 on the organization of a survey on labour costs in 
wholesale and retail distribution, banking and insurance 
(OJ L326, 27. 11. 1973, p. 1). 
1978 
1981 
See under A. 
1972 Regulation (EEC) No 2259/71 of the Council of 19 October 
1971 on the organization of a survey on wages and sala­
ries in industry (OJ L 238/1, 23. 10. 1971, p. 850). 
1975 Regulation (EEC) No 328/75 of the Council of 10 February 
1975 relating to the organization of a survey of labour 
costs in industry (OJ L 37, 12. 2. 1975, p. 1). 
1978 Regulation (EEC) No 494/78 of the Council of 6 March 
1978 relating to the organization of a survey of labour 
costs in industry, wholesale and retail distribution, banking 
and insurance (OJ L 68, 10. 3. 1978, p. 1). 
1981 Council Regulation (EEC) No 1596/81 of 10 June 1981 re­
lating to the organization of a survey of labour costs in in­
dustry, wholesale and retail distribution, banking and insur­
ance (OJ L 159, 17. 6. 1981, p. 1). 
(c) Updating of labour costs 
No regulations. 
(d) Surveys of the structure and distribution of earnings 
1966 Regulation No 188/64/EEC of the Council of 12 December 
1964 (no English text) (OJ 214, 24. 12. 1964, 
p. 3634/64). 
1972 Regulation (EEC) No 2395/71 of the Council of 8 Novem­
ber 1971 on the organization of a survey on the structure 
and distribution of wages and salaries in industry I0J L 
249/52, 10. 11. 1971, p. 921). 
(b) Surveys of the structure and distribution of earnings 
1974 Regulation (EEC) No 178/74 of the Council of 21 January 
1974 on the organization of a survey of earnings in whole­
sale and retail distribution, banking and insurance. 
1978 See under A. 
C - AGRICULTURE 
Surveys of earnings 
1974 Regulation (EEC) No 677/74 of the Council of 21 March 
1974 relating to the organization of a survey on the earn­
ings of permanent workers in agriculture. 
1975 Regulation (EEC) No 1103/75 of the Council of 28 April 
1975 relating to the organization of a survey on the earn­
ings of permanent workers employed in agriculture. 
1976 Regulation (EEC) No 1035/76 of the Council of 30 April 
1976 relating to the organization of a survey on the earn­
ings of permanent workers employed in agriculture (OJ L 
118, 5. 5. 1976, p. 3). 
1977 Regulation (EEC) No 847/77 of the Council of 25 April 
1978 1977 relating to the organization of a survey on the earn-
1979 ings of permanent workers employed in agriculture in 
1977, 1978 and 1979 (OJ L 104, 28. 4. 1977, p. 5). 
1980 Regulation (EEC) No 3112/80 of the Council of 27 Novem­
ber 1980 relating to the organization of a survey on the 
earnings of permanent workers employed in agriculture. 
(OJ L326, 2. 12. 1980, p. 6). 
1978 Regulation (EEC) No 4^5/78 of the Council of 6 March 
1978 relating to the organization of a survey of earnings in 
industry, wholesale and retail distribution, banking and in­
surance (OJ L 68, 10. 3. 1978, p. 3). 
1982 Council Directive of 28 July 1982 relating to the organiz­
ation by the Member States of surveys on the earnings of 
permanent and seasonal workers employed in agriculture 
(82/606/EEC) (OJ L 247, 23. 8. 1982, p. 22). 
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No/year 
Reference 














































A - INDUSTRY 
a) Harmoniied statistics of earnings Harmonized statist ics of gross hourly earnings and hours of work offered 
(manual workers) and indices of monthly earnings (non-manual workers) 
October 1 9 7 2 - O c t o b e r 1982 












































in industry 1966 
in industry 1966 ; regional results 
in industry 1969 
in industry, preliminary results 1972 
in industry 1972-1975 
in industry 1975 Vol. 1 -t-Vol. 2 
in industry 1975 Vol. 3 + V o l . 4 
1978 (microfiche edition) 
1978 Vol. 1 + V o l . 2 
1981 (microfiche edition) 
1981 Vol. 1 + V o l . 2 
Labour costs in industry, manual workers 
Labour costs in industry, manual workers 
Updating of labour costs to 1975 
Updating of labour costs to 1977 
Updating of labour costs to 1978 
Updating of labour costs to 1980 
Updating of labour costs to 1981 
1972 
1978 
Survey of the structure and distr ibution of earnings 1966 
Structure of earnings industry 1972 
Structure of earnings industry 1978 (one vo l . per country) 
Structure of earnings industry 1978 (microfiche edition) 
Β - DISTRIBUTION, BANKING, INSURANCE 
a) Harmonized statistics of earnings 
October 1 9 8 0 - O c t o b e r 1982 






Harmonized stat ist ics of gross monthly earnings of non-manual workers (indices) 
Labour costs in retail distr ibut ion, banking and insurance 1970 
Labour costs in distributive trades, banking and insurance in 1974 
Labour costs (microfiche edition) 
Labour costs (microfiche edition) 
Labour costs 1981 Vol. 1 + V o l . 2 
c) Survey of the structure and distribution of earnings 
1974 Structure of earnings in wholesale and retail distribution, banking and insurance in 1974 
1978 
C - AGRICULTURE 









Structure of earnings in wholesale and retail distribution, banking and insurance in 1978 
(one vol. per country) 
Structure of earnings in wholesale and retail distribution, banking and insurance in 1978 
(microfiche edition) 
Earnings in agriculture 1974 
Earnings in agriculture 1975 
Earnings in agriculture 1976 
Earnings in agriculture 1977 
Earnings in agriculture 1978 
Earnings in agriculture 1979 
Earnings in agriculture 1980 
Earnings in agriculture 1982 (internal publication) 
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Dans cette publication, l 'Office statistique des Com-
munautés européennes présente régulièrement les 
résultats détaillés des statistiques harmonisées sur 
les gains et la durée du travail dans l'industrie. En 
plus, y figurent des données sur les gains des em-
ployés dans certains groupes d'activité des services; 
au stade actuel, ces données ne sont disponibles que 
pour cinq pays membres. Enfin, les principaux résul-
tats des enquêtes sur les coûts de la main-d'œuvre 
dans l'industrie et l'actualisation de ces résultats 
pour les années intermédiaires entre deux enquêtes y 
sont régulièrement publiés. 
La description des méthodes et définitions néces-
saire à l'interprétation de ces statistiques est présen-
tée chaque année dans le volume 1 de cette publica-
t ion. En outre, un aperçu sur le système de statisti-
ques salariales communautaires, ses bases légales et 
ses publications, est fourni ci-après. 
La statistique harmonisée des gains donne des infor-
mations sur le montant horaire des gains bruts effec-
tivement versés aux ouvriers de l'industrie et permet 
d'en suivre l'évolution dans le temps. En outre, f igu-
rent également des indices d'évolution des gains 
mensuels des employés, tant dans l'industrie que 
dans les services (commerce de gros et de détail, 
institutions de crédit et assurances). 
La statistique harmonisée de la durée du travail, qui 
porte sur la durée hebdomadaire du travail offerte 
par l'employeur, reflète les variations de la durée du 
travail provenant de changements de la situation 
économique des entreprises ou de la durée conven-
tionnelle du travail. 
manière systématique toutes les positions à deux 
chiffres, ainsi que certaines subdivisions plus détail-
lées, arrêtées de commun accord entre les pays!1)-
Ces informations permettent notamment de compa-
rer l 'évolution à court terme dans les différents pays, 
sur des bases identiques. 
Par ailleurs, cette publication présente, pour quatre 
grands groupes d'activité, les gains horaires des ou-
vriers dans l'industrie convertis en Standards de pou-
voir d'achat (SPA), permettant ainsi une comparai-
son directe du niveau des gains entre pays (voir note 
explicative du tableau 1/1/c). 
Les résultats des statistiques sont présentés de 
façon détaillée par pays et, pour certains pays(2), par 
région. Les tableaux 1/1 à I/4 concernent les gains 
horaires bruts des ouvriers dans l'industrie. Des indi-
ces d'évolution des gains mensuels bruts des em-
ployés dans l'industrie sont donnés au tableau I/5. 
Les tableaux H/1 et H/2 se rapportent aux indices 
d'évolution des gains mensuels bruts des employés 
dans les services. Les tableaux HI/1 à III/3 fournis-
sent des données sur la durée hebdomadaire du tra-
vail. Le tableau IV concerne le coût de la main-
d'œuvre dans l'industrie. 
Les dernières données publiées sont relatives à oc-
tobre 1982 tant pour les gains que pour la durée du 
travail. Quant à l'Italie, les données de 1978 à 1982 
se réfèrent aux établissements occupant 50 salariés 
et plus et ne sont dès lors pas entièrement compa-
rables avec celles des périodes précédentes. 
Les données sont ventilées selon la NACE (Nomen-
clature générale des activités économiques dans les 
Communautés européennes); elles présentent de 
C) A l'exception de l'anglais et du français, la nomenclature NACE est re-
prise en annexe dans les autres langues de la Communauté. 
(3) Gains: D, I, NL, B, UK; Durée du travail: D, I, UK. 
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Il — Règlements du Conseil 
A - INDUSTRIE 
a) Statistique harmonisée des gains 
Pas de règlement 
b) Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
1966 Règlement n ° 101/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1966 re-
latif à l 'organisation d'une enquête sur les salaires dans 
l ' industrie. (JO n ° 134 du 2 2 . 7. 1966 , p. 2540) . 
1969 Règlement (CEE) n ° 1899 /68 du Conseil du 26 novembre 
1968 relatif à l 'organisation d'une enquête sur les salaires 
dans l ' industrie, y compris la production et la distribution 
d'électricité, de gaz et d 'eau. (JO n ° 289 du 29 . 1 1 . 1968 , 
p. 4) . 
1972 Règlement (CEE) n ° 2259 /71 du Conseil du 19 octobre 
1971 relatif à l 'organisation d'une enquête sur les salaires 
dans l ' industrie. (JO n ° L 238 du 23 . 10. 1 9 7 1 , p. 1). 
1975 Règlement (CEE) n° 328 /75 du Conseil du 10 février 1975 
relatif à l 'organisation d'une enquête sur le coût de la 
main-d'œuvre dans l ' industrie. (JO n° L 37 du 12. 2 . 1975 , 
p. 1). 
1978 Règlement (CEE) n ° 4 9 4 / 7 8 du Conseil, du 6 mars 1978 , 
relatif à l 'organisation d'une enquête sur le coût de la 
main-d'œuvre dans l ' industrie, le commerce de gros et de 
détail, les banques et les entreprises d'assurances. (JO n ° L 
68 du 10. 3. 1978 , p. 1). 
1981 Règlement (CEE) n ° 1596/81 du Conseil, du 10 juin 1 9 8 1 , 
relatif à l 'organisation d'une enquête sur le coût de la 
main-d'œuvre dans l ' industrie, le commerce de gros et de 
détail, les banques et les entreprises d'assurances. (JO n ° L 
159 du 17. 6. 1 9 8 1 , p. 1). 
c) Actualisation des coûts de la main-d'œuvre 
Pas de règlement. 
d) Enquêtes sur la structure et la répartition des salaires 
1966 Règlement n° 188/64/CEE du Conseil du 12 décembre 
1964 relatif à l 'organisation d'une enquête sur la structure 
et la répartit ion des salaires dans l ' industrie. (JO n° 214 du 
24 . 12. 1964 , p. 3634) . 
1972 Règlement (CEE) n ° 2395 /71 du Conseil du 8 novembre 
1971 relatif à l 'organisation d'une enquête sur la structure 
et la répartition des salaires dans l' industrie (JO n ° L 249 
du 10. 1 1 . 1 9 7 1 , p. 52). 
1978 Règlement (CEE) n° 4 9 5 / 7 8 du Conseil, du 6 mars 1978 , 
relatif à l 'organisation d'une enquête sur la structure et la 
répartition des salaires dans l ' industrie, le commerce de 
gros et de détai l , les banques et les entreprises d'assuran-
ces. (JO n ° L 68 du 10. 3. 1978 , p. 3). 
B - COMMERCE, BANQUES, ASSURANCES 
a) Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
1970 Règlement (CEE) n° 2053 /69 du Conseil du 17 octobre 
1969 relatif à l 'organisation d'une enquête sur les salaires 
dans le commerce de détail, les banques et les entreprises 
d'assurances. (JO n ° L 263 du 2 1 . 10. 1969 , p. 8). 
1974 Règlement (CEE) n° 3192 /73 du Conseil du 22 novembre 
1973 relatif à l 'organisation d'une enquête sur le coût de la 
main-d'œuvre dans le commerce de gros et de détail, les 
banques et les entreprises d'assurances. (JO n ° L 326 du 
27 . 1 1 . 1973 , p. 1). 
1978 
1981 
Voir sous A 
b) Enquête sur la structure et la répartition des salaires 
1974 Règlement (CEE) n° 178/74 du Conseil du 21 janvier 1974 
relatif à l 'organisation d'une enquête sur la structure et la 
répartit ion des salaires dans le commerce de gros et de dé-
tai l , les banques et les entreprises d'assurances. (JO n ° L 
21 du 25 . 1 . 1974 , p. 2). 
1978 Voir sous A 
C - AGRICULTURE 
Enquêtes sur les gains 
1974 Règlement (CEE) n ° 677 /74 du Conseil du 21 mars 1974 
relatif à l 'organisation d'une enquête sur les gains des ou-
vriers permanents dans l'agriculture. (JO n ° L 83 du 23 . 8. 
1974 , p. 4) . 
1975 Règlement (CEE) n° 1103/75 du Conseil du 28 avril 1975 
relatif à l 'organisation d'une enquête sur les gains des ou-
vriers permanents dans l'agriculture. (JO n ° L 110 du 30. 
4 . 1975 , p. 2). 
1976 Règlement (CEE) n ° 1035/76 du Conseil du 30 avril 1976, 
relatif à l 'organisation d'une enquête sur les gains des ou-
vriers permanents dans l 'agriculture. (JO n° L 118 du 5. 5. 
1976 , p. 3). 
1977 Règlement (CEE) n° 847 /77 du Conseil du 25 avril 1977 re-
1978 latif à l 'organisation d'une enquête sur les gains des ou-
1979 vriers permanents dans l'agriculture 1977, 1978 et 1979. 
(JO n° L 104 du 28 . 4 . 1977, p. 5). 
1980 Règlement (CEE) n° 3112 /80 du Conseil du 27 novembre 
1980 , relatif à l 'organisation d'une enquête sur les gains 
des ouvriers permanents dans l'agriculture (JO n° L 326 du 
2. 12. 1980 , p. 6). 
1982 Directive du Conseil du 28 juillet 1982 relative à l'organisa-
t ion par les États membres d'enquêtes sur les gains des 
ouvriers permanents et saisonniers employés dans l'agri-
culture (82/606/CEE) (JO n ° L 247 du 23 . 8. 1982 , p. 22). 
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XXXIV 
Introduzione 
L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta 
di norma in questa pubblicazione i risultati particola-
reggiati delle statistiche armonizzate sulle retribuzio-
ni e sulla durata del lavoro nell' industria. Inoltre, si 
presentano i dati sulle retribuzioni degli impiegati oc-
cupati in certi gruppi di attività dei servizi; nello 
stadio attuale, questi dati sono disponibili solo per 
cinque dei paesi membri. Infine, la pubblicazione 
contiene regolarmente, i principali risultati delle inda-
gini sul costo della manodopera nell'industria e l'at-
tualizzazione dei risultati in questione per gli anni che 
intercorrono tra un'indagine e l'altra. 
Alla fine della presente introduzione figura una rasse-
gna del sistema di statistiche comunitarie sulle retri-
buzioni delle sue relative basi legali e delle relative 
pubblicazioni. Per quanto concerne la descrizione dei 
metodi e definizioni, necessaria all'interpretazione di 
queste statistiche, si rinvia il lettore alla consultazio-
ne del volume 1 della presente pubblicazione. 
La statistica armonizzata delle retribuzioni fornisce 
informazioni sull ' importo orario delle retribuzioni 
lorde effettivamente versate agli operai dell'industria 
e consente di seguirne l'evoluzione nel tempo. Ven-
gono inoltre pubblicati alcuni indici d'evoluzione delle 
retribuzioni mensili degli impiegati, tanto nell ' indu-
stria quanto nei servizi (commercio all'ingrosso e al 
dettaglio, istituti di credito e assicurazioni). 
La statistica armonizzata sulla durata del lavoro, ri-
guardante la durata settimanale del lavoro offerta dal 
datore di lavoro, rispecchia le variazioni della durata 
del lavoro derivanti da modifiche della situazione 
economica delle imprese o della durata del lavoro 
contrattuale. 
le voci a due cifre e alcune suddivisioni più particola-
reggiate, approvate di comune accordo dai vari 
paesi(1). 
Queste informazioni consentono, tra l'altro, di opera-
re un raffronto dell'evoluzione a breve termine nei 
vari paesi su basi identiche. 
Questa pubblicazione presenta inoltre, per quattro 
grandi gruppi d'att ivi tà, le retribuzioni medie orarie 
degli operai convertite in standard di potere d'acqui-
sto (SPA), permettendo in tal modo un confronto di-
retto del livello delle retribuzioni tra i vari paesi (cfr. 
nota esplicativa della tab. 1/1/c). 
I risultati delle statistiche sono presentati in modo 
particolareggiato per i singoli paesi e, per alcuni di 
essi(2), per regioni. Le tabelle 1/1—1/4 riguardano le 
retribuzioni orarie lorde degli operai nell' industria. La 
tabella 1/5 riporta invece una serie di indici d'evolu-
zione delle retribuzioni mensili lorde degli impiegati 
nell'industria. Le tabelle 11/1 e II/2 riportano gli indici 
di evoluzione delle retribuzioni mensili lorde degli im-
piegati nei servizi. Le tabelle IH/1—HI/3 forniscono 
dati sulla durata settimanale del lavoro. La tabella IV 
riguarda il costo della manodopera nell' industria. 
Gli ultimi dati pubblicati sulle retribuzioni e sulla 
durata del lavoro si riferiscono al mese di ottobre 
1982. Per l'Italia, i dati dal 1978 al 1982, si riferi-
scono agli stabilimenti che occupano 50 salariati e 
più e non sono dunque più completamente compara-
bili con quelli dei periodi precedenti. 
I dati sono ripartiti secondo la NACE (Nomenclatura 
generale delle attività economiche nelle Comunità eu-
ropee); essi presentano in maniera sistematica tut te 
(') La nomenclatura NACE figura in allegato per tutte le lingue della Comuni-
tà ad eccezione dell'inglese e del francese. 
(2) Retribuzioni: D, I, NL, B, UK. Durata del lavoro: D, I, UK. 
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a) Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
(semestrale: aprile e ottobre) 
b) Indagini sul costo della manodopera 
e) Attualizzazione del costo della manodopera 
d) Indagine sulla struttura e sulla ripartizione 
dei salari 
­ COMMERCIO, BANCHE, ASSICURAZIONI 
a) Indagini sul costo della manodopera 
b) Indagine sulla struttura e sulla ripartizione 
del salari 
- AGRICOLTURA 





















































Il — Regolamenti del Consiglio 
A ­ INDUSTRIA 
a) Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
Nessun regolamento 
b) Inchieste sul costo della manodopera 
1966 Regolamento n. 101/CEE del Consiglio del 14 luglio 1966 
relativo all'organizzazione di un'inchiesta sui salari nell'in­
dustria. (GU n. 134 del 22. 7. 1966, pagg. 2540/66). 
1969 Regolamento (CEE) η. 1899/68 del Consiglio del 26 no­
vembre 1968 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sui 
salari nell'industria, compresa la produzione e distribuzione 
di elettricità, gas e acqua. (GU n. L 289 del 29. 11. 1968, 
pag. 4). 
1972 Regolamento (CEE) η. 2259/71 del Consiglio del 19 otto­
bre 1971 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sui 
salari nell'industria. (GU n. L 238 del 23. 10. 1971, pag. 
1). 
1975 Regolamento (CEE) η. 328/75 del Consiglio del 10 febbraio 
1975 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo 
della manodopera nell'industria. (GU n. L 37 del 12. 2. 
1975, pag. 1). 
1978 Regolamento (CEE) η. 494/78 del Consiglio, del 6 marzo 
1978, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo 
della manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso 
e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni. (GU n. L 68 
del 10. 3. 1978, pag. 1). 
1981 Regolamento (CEE) η. 1596/81 del Consiglio, del 10 
giugno 1981, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul 
costo della manodopera nell'industria, nel commercio all'in­
grosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni. (GU 
n. L 159 del 17.6 1981, pag. 1). 
e) Attualizzazione dei costi della manodopera 
Nessun regolamento. 
dì Inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
1966 Regolamento n. 188/64/CEE del Consiglio del 12 dicembre 
1964 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla strut­
tura e sulla ripartizione dei salari nell'industria. (GU n. 214 
del 24. 12. 1964, pagg. 3634/64). 
1972 Regolamento (CEE) η. 2395/71 del Consiglio dell'8 novem­
bre 1971 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla 
struttura e sulla ripartizione dei salari nell'industria. (GU n. 
L249 del 10. 11 . 1971, pag. 52). 
1978 Regolamento (CEE) η. 495/78 del Consiglio, del 6 marzo 
1978, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla strut­
tura e sulla ripartizione dei salari nell'industria, nel commer­
cio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicura­
zioni. (GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 3). 
Β ­ COMMERCIO, BANCHE, ASSICURAZIONI 
a) Inchieste sul costo della manodopera 
1970 Regolamento (CEE) η. 2053/69 del Consiglio del 17 otto­
bre 1969 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sui 
salari nel commercio al minuto, nelle banche e nelle impre­
se di assicurazione. (GU n. L 263 del 2 1 . 10. 1969, 
pag. 8). 
1974 Regolamento (CEE) η. 3192/73 del Consiglio del 22 no­
vembre 1973 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul 
costo della manodopera nel commercio all'ingrosso e al mi­
nuto, nelle banche e nelle imprese di assicurazione. (GU n. 





Vedasi punto A. 
1 Inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
Regolamento (CEE) η. 178/74 del Consiglio del 21 gennaio 
1974 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla strut­
tura e sulla ripartizione dei salari nel commercio all'ingrosso 
e al minuto, nelle banche e nelle imprese di assicurazione. 
(GU n. L 21 del 25. 1. 1974, pag. 2). 
1978 Vedasi punto A. 
C ­ AGRICOLTURA 
Inchieste sulle retribuzioni 
1974 Regolamento (CEE) η. 677/74 del Consiglio del 21 marzo 
1974 relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribu­
zioni dei lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 83 del 23. 8. 
1974, pag. 4). 
1975 Regolamento (CEE) η. 1103/75 del Consiglio del 28 aprile 
1975 relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribu­
zioni dei lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 110 del 30. 4. 
1975, pag. 2). 
1976 Regolamento (CEE) η. 1035/76 del Consiglio del 30 aprile 
1976, relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retri­
buzioni dei lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 118 del 5. 5. 
1976, pag. 3). 
1977 Regolamento (CEE) π. 847/77 del Consiglio del 25 aprile 
1978 1977, relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retri­
1979 buzioni dei lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 104 del 28. 4. 
1977, pag. 5). 
1980 Regolamento (CEE) η. 3112/80 del Consiglio del 27 no­
vembre 1980, relativo all'organizzazione di un'indagine 
sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 326 
del 2. 12. 1980, pag. 6). 
1982 Direttiva del Consiglio del 28 luglio 1982 relativa all'orga­
nizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retri­
buzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali (82/606/CEE) 
(GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 22). 
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A - INDUSTRIA 
a) Statistiche armonizzate delle 
retribuzioni 
ottobre 72 —ottobre 1982 
Statist iche armonizzate delle retribuzioni e della durata del lavoro (operai) e 
indici delle retribuzioni mensili (impiegati) 
b) Inchieste sul costo della manodopera 
1966 I costi della manodopera 










I costi della manodopera 
Costo della manodopera: 
Costo della manodopera 
Costo della manodopera 
Costo della manodopera 
Costo della manodopera 
Costo della manodopera 
Costo della manodopera 
Costo della manodopera 
nell ' industria della Comunità 1966 
nell ' industria: Risultati per regione 1966 
nelle industrie della Comunità 1969 
Risultati preliminari 1972 
nell ' industria 1972—1975 
nell ' industria 1975 Voi. 1 -t-Vol. 2 
nell ' industria 1975 Voi. 3 + V o i . 4 
1978 (edizione microfiche) 
1978 (Voi. 1 + V o l . 2) 
1981 (edizione microfiche) 
1981 (Voi. 1 + V o l . 2) 

















I costi della manodopera per gli operai nell ' industria 
I costi della manodopera per gli operai nell ' industria 
Attualizzazione dei costi per il 1975 
Attualizzazione dei costi per il 1977 
Attualizzazione dei costi per il 1978 
Attualizzazione dei costi per il 1979 
Attualizzazione dei costi per il 1980 





























Β - COMMERCIO, BANCHE 
sulla ripartizione dei salari 
Indagine sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 1966 
Struttura delle retribuzioni nell ' industria 1972 
Struttura delle retribuzioni nell ' industria 1978 (un volume per paese) 
Struttura delle retribuzioni nell ' industria 1978 (edizione microfiche) 
ASSICURAZIONI 
a) Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
ottobre 1980 —ottobre 1982 Statist iche armonizzate delle retribuzioni mensili degli impiegati (indici) 






e) Inchiesta sulla struttura e sulla 
1974 
1978 
C - AGRICOLTURA 









Costo della manodopera nelle banche, nelle assicurazioni e nel commercio al 
minuto 1970 
Costo della manodopera nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni nel 1974 
Costo della manodopera 1978 (edizione microfiche) 
Costo della manodopera 1981 (edizione microfiche) 
Costo della manodopera 1981 (Voi. 1 -I-Vol. 2) 
ripartizione dei salari 
Struttura delle retribuzioni nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni nel 
1974 
Struttura delle retribuzioni nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni nel 
1978 (un volume per paese) 
Struttura delle retribuzioni nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni nel 
1978 (edizione microfiche) 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1974 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1975 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1976 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1977 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1978 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1979 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1980 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1982 (pubblicazione interna) 
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Complesso delle industrie 
Complesso delle industrie escluse elettricità 
e acqua 
Complesso delle industrie estratt ive 
Complesso delle industrie manifatturiere 
Estrazione e agglomerazione di combustibi l i solidi 
Estrazione del carbon fossile 
Cokerie 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Industria petrolifera 
Industria dei combustibil i nucleari 
Produzione e distribuzione di elettr icità, gas, 
vapore e acqua calda 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
Estrazione e preparazione di minerali metallici 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Siderurgia secondo il t rat tato CECA 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
non ferrosi 
Estrazione di minerali diversi da quelli metallici 
ed energetici; torbiere 
Industria dei prodott i minerali non metallici 
Industria del vetro 
Fabbricazione di prodotti in ceramica 
Industria chimica 
Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
Costruzione di oggett i in metallo; meccanica 
di precisione 
Fabbricazione di oggett i in metallo (ad esclusione 
delle macchine e dei materiali da trasporto) 
Fonderie 
Costruzioni metalliche 
Fabbricazione di utensili e articoli f init i in metallo, 
ad esclusione del materiale elettrico 
Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
Costruzione di macchine per uff icio e macchine 




1 6 + 1 7 
1 1 , 13, 2 1 , 
23 
12, 14, 15, 






































4 0 . 
4 1 . 



















Costruzione elettrica ed elettronica 
Costruzione di automobil i e pezzi staccati 
Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi 
compresi i trattor i stradali) e costruzione dei 
relativi motori 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Costruzione navale, riparazione e manutenzione 
di navi 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Fabbricazione di strumenti ot t ic i , di precisione 
e affini 
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
Industria alimentare 
Industria delle bevande 




Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
Industria delle pelli e del cuoio 
Fabbricazione di calzature, di articoli 
d'abbigliamento e di biancheria per casa 
Fabbricazione di calzature 
Industria dell 'abbigliamento (esclusa pellicceria) 
Industria del legno e del mobile in legno 
Industria della carta e degli articoli in carta; stampa 
ed edizione 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e 
del cartone 
Trasformazione della carta e del cartone, 
fabbricazione di articoli in pasta-carta 
NACE 
Stampa ed edizione 
Industria della gomma — Trasformazione delle 
materie plastiche 
Industria della gomma 
Trasformazione delle materie plastiche 
Industrie manifatturiere diverse 
Edilizia e genio civile 
Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e 































COMMERCIO, ISTITUTI DI CREDITO 
E ASSICURAZIONI 
61 . Commercio all'ingrosso + commercio al minuto 
62. Commercio all'ingrosso 
63. Materie prime agricole, animali vivi, materie 
prime tessili e semilavorati 
64. Combustibili, minerali e prodotti chimici per 
la tecnica e l'industria 
65. Legname e materiali da costruzione 
66. Macchine, materiali e veicoli 
67. Mobili, articoli per la casa e ferramenta 
68. Prodotti tessili, abbigliamento, calzature e 
articoli in cuoio 
69. Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
NACE 
61 +64/ 









70. Prodotti farmaceutici , sanitari, di bellezza e 
detersivi 
7 1 . Commercio al minuto 
(eccetto NACE 651 commercio al minuto di 
automobil i e motocicl i e NACE 652 commer-
cio al minuto di carburanti e lubrificanti) 
72 . Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
73. Farmaci e commercio al minuto di articoli 
sanitari, di bellezza e di detersivi 
74 . Art icol i d'abbigl iamento 
75 . Calzature e pelletteria 
76. Tessuti per arredamento 
77. Apparecchi e materiali per uso domestico 
78. Libri, giornali, articoli da cancelleria e 
forniture per uff icio 
79 . Prodotti diversi con prevalenza di prodott i 
non alimentari 
80 . Istituti di credito 
(escluse NACE 811 autorità bancarie centrali) 
8 1 . Assicurazioni 
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Inleiding 
In deze publikatie neemt het Bureau voor de Statis-
tiek der Europese Gemeenschappen regelmatig de 
gedetailleerde resultaten op van de geharmoniseerde 
statistiek van de verdiensten en de arbeidsduur in de 
industrie. Verder worden gegevens over de ver-
diensten van de employés in sommige activiteits-
groepen van de dienstenverlening verstrekt; deze ge-
gevens zijn nu slechts voor vijf Lid-Staten beschik-
baar. Ten slotte worden de voornaamste resultaten 
van de enquêtes naar de arbeidskosten in de in-
dustrie en de actualisering van deze resultaten voor 
de tussen twee enquêtes liggende jaren regelmatig in 
deze publikatie opgenomen. 
De beschrijving van de methoden en definities die 
voor de interpretatie van deze statistieken noodzake-
lijk zijn, wordt jaarlijks in het nummer 1 van deze pu-
blikatie opgenomen. Bovendien wordt aan het einde 
van deze inleiding een overzicht gegeven van het 
stelsel van communautaire loonstatistieken, de juridi-
sche grondslagen en de publikaties ter zake. 
De geharmoniseerde verdienstenstatistiek verschaft 
informatie over de hoogte van de werkelijk aan de ar-
beider in de industrie uitbetaalde bruto-uurver-
diensten, waardoor ook de loonontwikkeling in de 
tijd kan worden gevolgd. Verder zijn indexcijfers voor 
de ontwikkeling van de maandverdiensten van de 
employés opgenomen, dit zowel voor de industrie als 
voor de dienstenverlening (groot- en kleinhandel, 
bank- en verzekeringswezen). 
De geharmoniseerde statistiek van de arbeidsduur, 
die betrekking heeft op de door de werkgever aange-
boden wekelijkse arbeidsduur, geeft een beeld van 
de wijzigingen in de arbeidsduur als gevolg van ver-
anderingen in de economische situatie van de bedrij-
ven of in de bij cao vastgelegde arbeidsduur. 
werden opgenomen, alsmede een aantal meer gede-
tailleerde onderverdelingen, die in gemeen overleg 
tussen de landen werden vastgesteld f1). 
Aan de hand van deze inlichtingen kan met name de 
ontwikkeling op korte termijn in de verschillende 
landen worden vergeleken en wel bij gelijke metho-
den en definities. 
Verder worden in deze publikatie de uurverdiensten 
van de arbeiders, omgerekend in Koopkrachtstan-
daard (KKS), voor de vier belangrijkste bedrijfsgroe-
pen van de industrie gepresenteerd, waardoor een di-
recte vergelijking van het niveau van de verdiensten 
tussen de landen mogelijk wordt (zie opmerking bij 
tabel l/1/c). 
De volledige resultaten van de statistieken worden 
per land en voor sommige landen(2) per gebied gege-
ven. De tabellen 1/1 tot en met I/4 betreffen de bru-
to-uurverdiensten van de arbeiders in de industrie. 
De indexcijfers van de ontwikkeling van de bruto-
maandverdiensten van de employés in de industrie 
worden gegeven in tabel I/5 en deze van de em-
ployés in de dienstenverlening in tabellen 11/1 en H/2. 
In de tabellen Hl/1 tot en met Hl/3 zijn de gegevens 
over de wekelijkse arbeidsduur opgenomen. Tabel IV 
betreft de arbeidskosten in de industrie. 
De meest recente gegevens hebben betrekking op 
oktober 1982, zowel wat de verdiensten als wat de 
arbeidsduur betreft. Voor Italië hebben de gegevens 
over 1978 to t 1982 betrekking op bedrijven met 50 
en meer werknemers en zijn hierdoor niet volledig 
vergelijkbaar met de gegevens over de vorige perio-
den. 
De gegevens zijn ingedeeld volgens de NACE (Alge-
mene systematische bedrijfsindeling in de Europese 
Gemeenschappen); alle rubrieken met twee cijfers 
(') De vertaling van de NACE-nomenclatuur wordt, voor de andere talen dan 
Engels en Frans, aan het einde van deze inleiding gegeven. 
(2) Lonen: D, I, NL, B, UK; Arbeidsduur: D, I, UK. 
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a) Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten 
(halfjaarlijks: april en oktober) 
b) Enquêtes over de arbeidskosten 
c) Actualisering van de arbeidskosten 
d) Enquêtes naar de structuur en de verdeling 
van de lonen 
- HANDEL, BANKEN, VERZEKERINGEN 
a) Enquêtes over de arbeidskosten 
b) Enquêtes naar de structuur en de verdeling 
van de lonen 
- LANDBOUW 





















































A ­ INDUSTRIE 
a) Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten 
Geen verordening. 
II — Verordeningen van de Raad 
Β ­ HANDEL, BANKEN, VERZEKERINGEN 
a) Enquêtes over de arbeidskosten 
b) Enquêtes over de arbeidskosten 
1966 Verordening 101/66/EEG van de Raad van 14 juli 1966 be­
treffende de organisatie van een loonenquête in de indu­
strie. (PB 134 van 22 . 7. 1966 , blz. 2540 /66 ) . 
1969 Verordening (EEG) 1899 /68 van de Raad van 26 november 
1968 betreffende de organisatie van een loonenquête in de 
industrie, met inbegrip van de elektriciteits­, gas­ en water­
leidingsbedrijven. (PB L 289 van 29 . 1 1 . 1968 , blz. 4 ) . 
1972 Verordening (EEG) 2259 /71 van de Raad van 19 oktober 
1971 betreffende de organisatie van een loonenquête in de 
industrie. (PB L 238 van 23 . 10. 1 9 7 1 , blz. 1). 
1975 Verordening (EEG) 328 /75 van de Raad van 10 februari 
1975 betreffende de organisatie van een enquête over de 
arbeidskosten in de industrie. (PB L 37 van 12. 2. 1975 , 
blz. 1). 
1978 Verordening (EEG) 4 9 4 / 7 8 van de Raad van 6 maart 1978 
betreffende de organisatie van een enquête naar de loon­
kosten in de nijverheid bij de groot­ en kleinhandel, de 
banken en de verzekeringsbedrijven. (PB L 68 van 10. 3. 
1978, blz. 1). 
1981 Verordening (EEG) nr. 1596/81 van de Raad van 10 juni 
1981 betreffende de organisatie van een enquête naar de 
loonkosten in de nijverheid, bij de groot­ en kleinhandel, de 
banken en de verzekeringsbedrijven. (PB L 159 van 17. 6. 
1 9 8 1 , blz. 1). 
c) Actualisering van de arbeidskosten 
Geen verordening. 
d) Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de lonen 
1966 Verordening 188/64 (EEG) van de Raad van 12 december 
1964 betreffende de organisatie van een enquête over de 
structuur en de spreiding van de lonen in de industrie. (PB 
214 van 2 4 . 12. 1964 , blz. 3634 /64 ) . 
1972 Verordening (EEG) 2395 /71 van de Raad van 8 november 
1971 betreffende de organisatie van een enquête over de 
structuur en de spreiding van de lonen in de industrie. (PB L 
249 van 10. 1 1 . 1 9 7 1 , blz. 52). 
1978 Verordening (EE^) 4 9 5 / 7 8 van de Raad van 6 maart 1978 
betreffende de o ganisatie van een enquête naar de struc­
tuur en de spreiding van de lonen in de nijverheid, bij de 
groot­ en kleinhandel, de banken en verzekeringsbedrijven 
(PB L 68 van 10. 3. 1978 , blz. 3). 
1970 Verordening (EEG) 2053 /69 van de Raad van 17 oktober 
1969 betreffende de organisatie van een loonenquête bij 
de kleinhandel, de banken en de verzekeringsbedrijven. (PB 
L 263 van 2 1 . 10. 1969 , blz. 8). 
1974 Verordening (EEG) 3192 /73 van de Raad van 22 november 
1973 betreffende de organisatie van een enquête naar de 
arbeidskosten bij de groot­ en kleinhandel, de banken en de 
verzekeringsbedrijven. (PB L 326 van 27 . 1 1 . 1973, 
blz. 1). 
1978 
1981 Zie onder A. 
b) Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de lonen 
1974 Verordening (EEG) 178/74 van de Raad van 21 januari 
1974 betreffende de organisatie van een enquête over de 
structuur en de verdeling van de lonen bij de groot­ en 
kleinhandel, de banken en de verzekeringsbedrijven. (PB L 
21 van 25 . 1 . 1974 , blz. 2). 
1978 Zie onder A. 
C ­ LANDBOUW 
Enquêtes naar de verdiensten 
1974 Verordening (EEG) 677ΠΛ van de Raad van 21 maart 1974 
betreffende de organisatie van een enquête naar de ver­
diensten van vaste arbeiders in de landbouw. (PB L 83 van 
28 . 3. 1974 , blz. 4). 
1975 Verordening (EEG) 1103/75 van de Raad van 28 april 1975 
betreffende de organisatie van een enquête naar de ver­
diensten van vaste arbeiders in de landbouw. (PB L 110 
van 30 . 4 . 1975 , blz. 2). 
1976 Verordening (EEG) 1035/76 van de Raad van 30 april 1976 
betreffende de organisatie van een enquête naar de ver­
diensten van vaste arbeiders in de landbouw. (PB L 118 
van 5. 5. 1976 , blz. 3). 
1977 Verordening (EEG) 847 /77 van de Raad van 25 april 1977 
1978 betreffende de organisatie van een enquête naar de ver­
1979 diensten van vaste arbeiders in de landbouw in 1977, 
1978 en 1979. (PB L 104 van 28. 4 . 1977 , blz. 5). 
1980 Verordening (EEG) 3112 /80 van de Raad van 27 november 
1980 betreffende de organisatie van een enquête naar de 
verdiensten van vaste arbeiders in de landbouw. (PB L 326 
van 2. 12. 1980, blz. 6). 
1982 Richtlijn van de Raad van 28 juli 1982 betreffende de orga­
nisatie door de Lid­Staten van enquêtes naar de verdien­
sten van vaste arbeiders en seizoenarbeiders die werkzaam 
zijn in de landbouw (82/606/EEG) (PB L 247 van 23 . 8. 
1982 , blz. 22). 
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A ­ INDUSTRIE 
a) Geharmoniseerde statistiek 
van de verdiensten 
oktober 1 9 7 2 ­ o k t o b e r 1982 












Geharmoniseerde statistiek van de uurverdiensten en de wekeli jkse arbeidsduur 
van de arbeiders in de industrie en van de maandverdiensten van de employés 
in de industrie en in de dienstverlening 
De arbeidskosten in de industrieën van de Gemeenschap 1966 
Arbeidskosten in de industrie: Resultaten naar gebieden 1966 
De arbeidskosten in de industrieën van de Gemeenschap 1969 
Arbeidskosten voorlopige resultaten 1972 
Arbeidskosten in de industrie 1972­1975 
Arbeidskosten in de industrie 1975 Deel 1 +Dee l 2 
Arbeidskosten in de industrie 1975 Deel 3 +Dee l 4 
Arbeidskosten 1978 (uitgave microfiches) 
Arbeidskosten 1978 ­ Deel 1 +Deel 2 
Arbeidskosten 1981 (uitgave microfiches) 
Arbeidskosten 1981 ­ Deel 1 +Dee l 2 









Arbeidskosten voor de industrie­arbeiders 
Arbeidskosten voor de industrie­arbeiders 
Actualisering van de kosten to t 1975 
Actualisering van de kosten to t 1977 
Actualisering van de kosten to t 1978 
Actualisering van de kosten to t 1979 
Actualisering van de kosten to t 1980 
Actualisering van de kosten to t 1981 




Enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen 1966 
Loonstructuur in de industrie 1972 
Loonstructuur in de industrie 1978 (een deel per land) 
Loonstructuur in de industrie 1978 (uitgave microfiche) 
Β ­ HANDEL, BANKEN, VERZEKERINGEN 
a) Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten 
oktober 1 9 8 0 ­ o k t o b e r 1982 






Geharmoniseerde statist iek van de maandsalarissen der employés (indexcijfers) 
Arbeidskosten in de banken, verzekeringen en kleinhandel 1970 
Arbeidskosten in de handel, banken en verzekeringen 1974 
Arbeidskosten 1978 (uitgave microfiches) 
Arbeidskosten 1981 (uitgave microfiches) 
Arbeidskosten 1981 ­ Deel 1 +Deel 2 
c) Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de lonen 
1974 
1978 
C ­ LANDBOUW 
Enquêtes naar de verdiensten 
Loonstructuur in de sectoren handel, banken en verzekeringen in 1974 
Loonstructuur in de sectoren handel, banken en verzekeringen in 1978 
(een deel per land) 
Loonstructuur in de sectoren handel, banken en verzekeringen in 1978 
(uitgave microfiches) 
Verdienste in de landbouw 1974 
Verdienste in de landbouw 1975 
Verdienste in de landbouw 1976 
Verdienste in de landbouw 1977 
Verdienste in de landbouw 1978 
Verdienste in de landbouw 1979 
Verdienste in de landbouw 1980 
Verdienste in de landbouw 1982 (interne publikatie) 
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Totaal van de industrie 
Totaal van de industrie met uitzondering van 
elektriciteit en water 
Totaal van de extractieve nijverheid 
Totaal van de be- en verwerkende industrie 
Winning en bewerking van vaste stoffen 
Steenkolenmijnen 
Cokesovenbedrijven 
Aardolie- en aardgaswinning 
Aardolie-industrie 
Winning en vervaardiging van splijt- en 
kweekstoffen 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas. 
stoom en warm water 
Waterleidingsbedrijven (winning, reiniging en 
distributie van water) 





11 , 13, 2 1 , 
23 
12, 14, 15, 
22, 24-26, 











14. Winning en voorbewerking van ijzererts 
15. Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
16. IJzer- en staalindustrie (volgens EGKS-Verdrag) 
17. Produktie en eerste verwerking van 
non-ferrometalen 
18. Winning van niet-energetische mineralen; 
veenderijen 
19. Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, 
aardewerk, glas e. d. 
20. Glas- en glaswarenfabrieken 
21 . Aardewerkfabrieken; vuurvastmateriaalfabrieken 
22. Chemische industrie 
23. Kunstmatige en synthetische continugaren- en 
vezelfabrieken 
24. Metaalverwerkende industrie; fijnmechanische 
en optische industrie 
25. Vervaardiging van produkten uit metaal (met 
uitzondering van machines en transportmiddelen) 
26. Gieterijen 
27. Constructiewerkplaatsen (produktie van 
constructiewerk, ook indien verbonden met 
montage op de bouwplaats) 


















30. Bureaumachinefabrieken; fabrieken van 
machines voor informatieverwerking 
3 1 . Elektronische industrie 
32. Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
33. Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven; 
fabrieken van trekauto's; fabrieken van 
automobielmotoren 
34. Overige transportmiddelenfabrieken 
35. Scheepswerven, scheepsreparatie- en 
onderhoudsbedrijven 
36. Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
37. Fijnmechanische en optische industrie 
38. Voedings- en genotmiddelenindustrie 
39. Voedingsmiddelenindustrieën 
40. Vervaardiging van dranken 




45. Tricot- en kousenindustrie 
46. Ledernijverheid 
47. Schoen- en kledingnijverheid 
48. Schoennijverheid 
49. Kledingnijverheid (met uitzondering van bont) 
50. Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
5 1 . Papier- en papierwarenindustrie; grafische 
nijverheid; uitgeverijen 
52. Houtslijp- en cellulosefabrieken; papier- en 
kartonfabrieken 
53. Papierwaren en kartonnagefabrieken 
54. Grafische nijverheid en uitgeverij 
55. Rubber- en plasticverwerkende industrie 
56. Rubberverwerkende industrie 
57. Plasticverwerkende industrie 
58. Overige be- en verwerkende industrie 
59. Bouwnijverheid 
60. Bouwnijverheid (zonder installatiebedrijven) 

































6 1 . Groothandel en kleinhandel 
62. Groothandel 
63. Agrarische grondstoffen, levende dieren, 
textielgrondstoffen en in halffabrikaten 
64. Brandstoffen, mineralen en chemische 
produkten voor technische doeleinden 
65. Hout en bouwmaterialen 
66. Machines, technische benodigheden en 
voortuigen 
67. Meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 
68. Textielwaren, kleding, schoeisel en lederwaren 
69. Voedings- en genotmiddelen 
70. Farmaceutische produkten, medische, 
kosmetische en schoonmaakartikelen 
71 . Kleinhandel 
(met uitzondering van NACE 651 kleinhandel 
in automobielen en motorrijwielen, en NACE 
652 kleinhandel in motorbrandstoffen en 
smeeroliën) 
72. Voedings- en genotmiddelen 
73. Apotheken en kleinhandel in medische, 
kosmetische en schoonmaakartikelen 
74. Kleding 
75. Schoeisel en lederwaren 
76. Woningtextiel 
77. Apparaten en artielen voor woninginrichting 
78. Boeken, kranten, papierwaren en kantoor-
benodigheden 
79. Diverse produkten, hoofdzakelijk „non-foods" 
80. Bank- en kredietwezen 
(met uitzondering van NACE 811 centrale 
monetaire instellingen) 
81 . Verzekeringswezen 




























Statistique harmonisée des gains dans l'industrie 
Harmonized statistics of earnings in industry 
Average gross hourly earnings 
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a) Nominal trends (indices, October 1 9 7 5 = 100) 
















































































































































































































































































169,1 327 ,3 
178,1 357 ,2 
188,2 447 ,7 
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- 1 9 8 0 
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-1981 
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- 1 9 7 9 
- 1 9 8 0 
-1981 
-1981 
- 1 9 8 2 





1 6 + 1 7 ) 
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b) Real trends (indices, October 1975= 100)3) 





1 6 + 1 7 ) 
1 9 7 6 ­ X 
1 9 7 7 ­ X 
1 9 7 8 ­ X 
1 9 7 9 ­ X 
1 9 8 0 ­ X 
1 9 8 1 ­ I V 
1 9 8 1 ­ X 
1 9 8 2 ­ I V 


















































































X ­ 1 9 7 6 
X ­ 1 9 7 7 
X ­ 1 9 7 8 
X ­ 1 9 7 9 
X ­ 1 9 8 0 
I V ­ 1 9 8 1 
X ­ 1 9 8 1 
I V ­ 1 9 8 2 





1 6 + 1 7 ) 
') March and September. 
2) Quarterly averages. 
3) Data obtained by deflation of nominal data by means of consumer prices indices. 
4) Purchasing power parities for gross domestic product. 
Gain moyen horaire brut 















1 9 7 5 ­ X 
1 9 7 6 ­ X 
1 9 7 7 ­ X 
1 9 7 8 ­ X 
1 9 7 9 ­ X 
1 9 8 0 ­ X 
1 9 8 1 ­ I V 
1 9 8 1 ­ X 
1 9 8 2 ­ I V 
1 9 8 2 ­ X 
1 9 7 5 ­ X 
1 9 7 6 ­ X 
1 9 7 7 ­ X 
1 9 7 8 ­ X 
1 9 7 9 ­ X 
1 9 8 0 ­ X 
1 9 8 1 ­ I V 
1 9 8 1 ­ X 
1 9 8 2 ­ I V 
1 9 8 2 ­ X 
1 9 7 5 ­ X 
1 9 7 6 ­ X 
1 9 7 7 ­ X 
1 9 7 8 ­ X 
1 9 7 9 ­ X 
1 9 8 0 ­ X 
1 9 8 1 ­ I V 
1 9 8 1 ­ X 
1 9 8 2 ­ I V 
1 9 8 2 ­ X 
1 9 7 5 ­ X 
1 9 7 6 ­ X 
1 9 7 7 ­ X 
1 9 7 8 ­ X 
1 9 7 9 ­ X 
1 9 8 0 ­ X 
1 9 8 1 ­ I V 
1 9 8 1 ­ X 
1 9 8 2 ­ I V 












































France Italia Neder­land 



























































































































































































































































































































1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - X 
1 9 8 0 - X 
1 9 8 1 - I V 
1 9 8 1 - X 
1 9 8 2 - I V 
1 9 8 2 - X 
1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - X 
1 9 8 0 - X 
1 9 8 1 - I V 
1 9 8 1 - X 
1 9 8 2 - I V 
1 9 8 2 - X 
1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - X 
1 9 8 0 - X 
1 9 8 1 - I V 
1 9 8 1 - X 
1 9 8 2 - I V 
1 9 8 2 - X 
1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - X 
1 9 8 0 - X 
1 9 8 1 - I V 
1 9 8 1 - X 
1 9 8 2 - I V 














') Mars et septembre. 
2) Moyennes trimestrielles. 
3) Données obtenues per déflation des données nominales 
au moyen das indices das prix à la consommation. 
4) Parités de pouvoir d'achat pour le produit intérieur brut. 
1 purchasing power standard (PPS) ■· 1 standard de pouvoir d'achat (SPA) = . 











































4 8 , 9 6 
4 7 , 0 4 
4 4 , 8 8 
4 2 , 2 6 
4 0 , 4 1 
3 9 , 9 3 
45 ,27 
4 5 , 4 6 
4 3 , 4 6 
4 1 , 7 6 
4 0 , 2 8 
39 ,93 
38 ,19 






























4 0 , 8 8 
4 4 , 5 9 
50 ,87 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 


















Total industry (except electricity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing industry 
Extraction and briquetting 
of solid fuels 




Extraction of petroleum and 
natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of 
electricity, gas, steam and hot water 
Water supply: col lect ion, purif ication 
and distribution of water 
Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron ore 
a) underground 
b) surface 
Production and preliminary 
processing of metals 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , IE 
2 2 , 24 to 

























































































































































209,7 2 ) 228,72 ) 






























































4 2 3 , 0 















































































































') NACE 12 included in NACE 11. 
' I NACE 14 included ¡π NACE 13. 
') March and September. 
*) NACE 50 excluded. 
5) NACE 224 included in NACE 221. 
Evolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité 
Indices - Octobre 1975 = 100 
Luxembourg 
IV. 82 X. 82 
United Kingdom 
IV. 82 X. 82 
Ireland3) 
IV. 82 Χ. 82 
Danmark 
IV. 82 Χ. 82 
•Ελλάδα 
























































































1 à 5 




21 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et 
d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prép. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première transformation 
des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
'I NACE 12 comprise sous NACE 11. 
=) NACE 14 comprise sous NACE 13. J) Mars et septembre. 
') Non compris NACE 50. 
'■) NACE 224 comprise sous NACE 221. 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 















3 1 . 
Production and preliminary 
processing of non­ferrous metals 
Extraction of minerals other than 
metalliferous and energy­producing 
minerals; peat extraction 
Manufacture of non­metallic 
mineral products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Production of man­made fibres 
Metal manufacture; mechanical, 
electrical and instrument engineering 
Manufacture of metal articles 
Foundry 
Manufacture of structural 
metal products 
Manufacture of tools and finished 
metal goods, except electrical 
equipment 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery 
and data­processing machinery 
Electrical engineering 
NACE 


























































































































































































































































































































































































































































') March and September. 
' I NACE 224 included in NACE 221. 
') NACE 26 included in NACE 25. 
4) NACE 33 included in NACE 32. 
Evolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
Indices - Octobre 1975 = 100 
Luxembourg 
IV. 82 X. 82 
United Kingdom 
IV. 82 X. 82 
Ireland') 
IV. 82 Χ. 82 
Danmark 
IV. 82 Χ. 82 
'Ελλάδα 








































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; 
tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis.en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et 
électronique 
1) Mars et septembre. 
■) NACE 224 comprise sous NACE 221. 
·) NACE 26 comprise sous NACE 25. 
' I NACE 33 comprise sous NACE 32. 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 










4 1 . 





Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor 
vehicles and manufacture of motor 
vehicle engines 
Manufacture of other means 
of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
Instrument engineering 








Manufacture of leather 













4 2 9 
4 3 
431 
4 3 2 




















































































































































































































































































































































































































































Μ March and September. 
'I NACE 36 included in NACE 35. 
■I NACE 45 included in NACE 43. 
Evolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
Indices — Octobre 1975 = 100 
Luxembourg 
IV. 82 X. 82 
United Kingdom 
IV. 82 X. 82 
Ireland') 
IV. 82 Χ. 82 
Danmark 
IV. 82 Χ. 82 
Ελλάδα 






























































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de 
précision, d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
') Mars et septembre. 
'I NACE 36 comprise sous NACE 35. 
■) NACE 45 comprise sous NACE 43. 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 















Manufacture of clothing and 
footwear 
Manufacture of footwear 
Manufacture of clothing 
Timber and wooden furniture 
industries 
Manufacture of paper and paper 
products; printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper 
and board 
Processing of paper and board 
Printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering 





















































































































































































































































































































































































































































') March and September. 
"I NACE 455 included. 
'I NACE 45 included in NACE 43. 
' I Including NACE 455 and 456. El NACE 472 included in NACE 471. 
10 
Evolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 






















































































































































































































































IV. 82 X. 82 



































































































Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
Industrie des chaussures 
Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
Industrie du bois et du meuble 
en bois 
Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
Imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières 
plastiques 
Industrie du caoutchouc 
Transformation des matières 
plastiques 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Bâtiment et génie civil (à l'exclusion 
de l'installation, de l'aménagement 
et du parachèvement) 
') Mars at septembre. 
') Y compris NACE 455. 
') NACE 45 comprise sous NACE 43. 
') Y compris NACE 455 et 456. 
6) NACE 472 comprise sous NACE 471. 
11 
BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
DM 
1. Total industry 
2. Total industry (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4 . Total manufacturing industry 
5. Extraction and briquett ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distr ibution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, purif ication and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metall iferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
1 1 , 13') 
2 1 , 23 
12,14,152) 
22, 24 to 
26, 3, 4 
11 ' ) 
111.1 


















































































































































































































































































' I From October 1972 ind. NACE 12. 
' I NACE 12 end 15 excluded. 
■) Up to October 1973 incl. NACE 17. 
12 
BR DEUTSCHLAND 

































































































































































































































1 à 5 




21 , 23 
12,14,152) 














1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
') A partir d'octobre 1972 y compris NACE 12. 
'I Non compris NACE 12 et 15. 
'I Jusqu'à octobre 1973 y compris NACE 17. 
13 
BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DM 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 
31. Electrical engineering 
NACE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
15 
BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DM 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering ■ 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 













4 2 9 
43 
431 
4 3 2 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
17 
BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DM 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 












4 7 4 
48 
481 















































































































































































































































































































'I NACE 455 included. 
■) Up to April 1978 NACE 472 included in NACE 471. 
18 
BR DEUTSCHLAND 






































































































































































































































































4 5 1 / 
452 















47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
') Y compris NACE 455. 
' I Jusqu'à avril 1978 NACE 472 comprise sous NACE 471. 
19 
FRANCE 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
FF 
1. Total industry 
2. Total industry (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industry 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11, 13') 
21 , 23 
12,14,152) 
22, 24 to 











































































































































































































') NACE 14 included. 
' I NACE 12, 14 end 15 excluded. 
20 
FRANCE 











































































































































1 à 5 




2 1 , 23 
12,14,152) 














1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
'I NACE 14 comprise. 
') NACE 12, 14 et 15 non comprises. 
21 
FRANCE 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
FF 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
23 
FRANCE 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
FF 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 













4 2 9 
4 3 
431 
4 3 2 

























































































































































































































































































') With the exception of suger up to October 1975. 
24 
FRANCE 





































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision. 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
') A l'exclusion du sucre jusqu'en octobre 1975. 
25 
FRANCE 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
FF 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 


































































































































































































































































































') NACE 472 included in NACE 471. 
26 
FRANCE 





















































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
'I NACE 472 comprise sous NACE 471. 
27 
ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
LIT 
NACE 




1. Total industry 
2. Total industry (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industry 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 






22, 24 to 












































































































































































































































































































































































































































1 à 5 






22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
29 
ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
LIT 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 
31 . Electrical engineering 
NACE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
248 2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
31 
ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
LIT 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 













4 2 9 
43 
431 
4 3 2 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision. 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
33 
ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
LIT 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 






























































































































































































































































































































') Up to April 1978 NACE 472 included in NACE 471. 
34 
ITALIA 





















































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
'} Jusqu'à avril 1978 NACE 472 comprise sous NACE 471 . 
35 
NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
HFL 
1. Total industry 
2. Total industry (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4 . Total manufacturing industry 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, purif ication and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metall iferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
2 2 , 24 to 











































































































































































































































































1 à 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
37 
NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
HFL 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 


































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
39 
NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
HFL 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 












4 2 8 
4 2 9 
43 
431 
4 3 2 


















































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
44 46. Industrie du cuir 
41 
NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
HFL 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 











































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
43 
BELGIQUE/BELGIË 



















Total industry (except electricity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing industry 
Extraction and briquetting of solid fuels 




Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron ore 
a) underground 
b) surface 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 

































































































































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité 
BFR 
1980 1981 1982 









































































































































1 à 5 






22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
45 
BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
BFR 
NACE 




17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
47 
BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
BFR 
NACE 




32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 2 9 
43 
431 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
49 
BELGIQUE/BELGIÈ 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
BFR 
NACE 




47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 












































































































































































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
51 
LUXEMBOURG 



















Total industry (except electricity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing industry 
Extraction and briquetting of solid fuels 




Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron ore 
a) underground 
b) surface 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 



































































































































































































































































































































































1 à 5 






22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
53 
LUXEMBOURG 
















3 1 . 
Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 
Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
Manufacture of metal articles 
Foundry 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
Mechanical engineering 





















































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
55 
LUXEMBOURG 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
LFR 
NACE 




32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
57 
LUXEMBOURG 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
LFR 
NACE 




47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
59 
UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
UKL 
1. Total industry 
2. Total industry (except electricity. 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industry 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 



























































































































































































































































































































































































1 à 5 




21 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
61 
UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
UKL 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 
31 . Electrical engineering 
NACE 































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
63 
UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
UKL 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 













4 2 9 
43 
431 
4 3 2 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
65 
UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
UKL 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
67 
IRELAND1) 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
IRL 
1. Total industry 
2. Total industry (except electricity, gas, 
steam and water)2) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industry 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, purif ication and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 52) 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
2 2 , 24 to 







































































































































M March and September; M and F: adults only. 
') NACE 50 excluded. 
68 
IRELAND1 





























































































1 à 5 




21 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau)2) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
') Mars et septembre: M et F: adultes seulement. 
' I Non compris NACE 50. 
69 
IRELAND1 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
IRL 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 
31. Electrical engineering 
NACE 
































































































































































') March and September; M and F; adults only. 
'I NACE 26 included in NACE 25. 
') NACE 319 included. 
70 
IRELAND1 









































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
M Mers et septembre; M et F: adultes seulement. 
' I NACE 26 comprise sous NACE 25. 
>> Y compris NACE 319. 
71 
IRELAND1) 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
IRL 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 




































































































































































































































M March end September; M and F: adults only. 
72 
IRELAND1 









































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
') Mars et septembre; M et F: adultes seulement. 
73 
IRELAND1) 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
IRL 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 

































































































































































































































') March and September; M and F; adults only. 
') Including NACE 455 and 456. 
'I NACE 472 included in NACE 471. 
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IRELAND1 

































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
'} Mars et septembre; M et F: adultes seulement. 
' I Y compris NACE 455 et 456. 
') NACE 472 comprise sous NACE 471. 
75 
DANMARK 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
DKR 
1. Total industry 
2. Total industry (except electricity. 
gas, steam and water)') 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industry 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 













































































































































































'I NACE 50 excluded. 
76 
DANMARK 





















































































































1 à 5 




21 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau)') 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
M Non compris NACE 50. 
77 
DANMARK 

















Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 
Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
Manufacture of metal articles 
Foundry 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
Mechanical engineering 















































































































































































































































































') NACE 33 included in NACE 32. 
78 
DANMARK 






































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
') NACE 33 comprise sous NACE 32. 
79 
DANMARK 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DKR 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 













4 2 9 
43 
431 
4 3 2 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
81 
DANMARK 
















Manufacture of clothing and footwear 
Manufacture of footwear 
Manufacture of clothing 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering (without 





























































































































































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
83 
Ελλάδα1) 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
DR 
1. Total industry 
2. Total industry (except electricity, gas, 
steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industry 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
11, 13 
2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 































































































') Quarterly evereges. 
'I NACE 224 included in NACE 221. 
84 
Ελλάδα1) 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité 
DR 
1980 1981 1982 






































1 à 5 






22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
'I Moyennes trimestrielles. 
') NACE 224 comprise sous NACE 221. 
85 
Ελλάδα1) 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DR 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 





















































































































') Quarterly averages. 
'I NACE 224 included in NACE 221. 
'I NACE 26 included in NACE 25. 
86 
Ελλάδα1) 






























































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20 . Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
2 2 . Industrie chimique 
23 . Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24 . Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25 . Fabrication d'ouvrages en métaux 
26 . Fonderies 
27 . Construction métallique 
28 . Fabrication d'outi l lage et d'articles 
finis en métaux 
29 . Construction de machines et de 
matériel mécanique 
3 0 . Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l ' information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
M Moyennes trimestrielles. 
"I NACE 224 comprise sous NACE 221. 
') NACE 26 comprise sous NACE 25. 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DR 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 




































































































































































') Quarterly averages. 
'I NACE 36 included in NACE 35. 
' I NACE 45 included in NACE 43. 
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32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
1 ) Moyennes trimestrielles. 
') NACE 36 comprise sous NACE 35. 
') NACE 45 comprise sous NACE 43. 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DR 
NACE 




47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
























































































































') Quarterly averages. 
') NACE 45 included in NACE 43. 
') NACE 472 included in NACE 471. 
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47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
') Moyennes trimestrielles. 
') NACE 45 comprise sous NACE 43. 
' I NACE 472 comprise sous NACE 471. 
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IV IV IV IV IV 
1. Total industry 
2. Total industry (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industry 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 




































































































































') From October 1972 NACE 12 included in NACE 11. 
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1 à 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
') A partir d'octobre 1972, NACE 12 comprise sous NACE 11. 
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IV IV IV IV IV 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 





























































































































































































































14,00 14,37 14,6514,85 14,0814,45 
14,41 14,37 15,0715,31 14,5814,93 
11,32 11,58 11,9711,93 10,61 10,80 
13,07 13,57 15,5215,78 13,7914,26 
14,02 14,45 16,0416,27 14,6815,17 
10,88 11,28 11,8012,17 10,1210,37 
13,77 13,99 13,7113,60 13,0913,33 
14,53 14,80 14,2514,22 14,3314,54 
11,24 11,24 11,8511,61 10,8010,97 
14,0914,50 
15,1315,53 
































16,27 16,52 16,9317,57 











































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
25 22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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IV IV IV IV IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 





































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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IV IV IV IV IV 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 





























































































































































































































































































































































14,6014,47 16,10 15,92 
16,6716,64 17,29 17,20 
9,92 11,40 











































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
99 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region 
LIT 
NACE 
Nord Ovest Lombardia Nord Est Emilia-Romagna Centro 
1982 
IV IV IV IV IV 
1. Total industry 
2. Total industry (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industry 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 






22, 24 to 





















































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1982 








































































































































1 à 5 








22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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3 1 . 
Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 
Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
Manufacture of metal articles 
Foundry 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
Mechanical engineering 


















































































































































































































































































































































































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1982 




















































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
LIT 
NACE 
Nord Ovest Lombardia Nord Est Emilia-Romagna Centro 
1982 
IV IV X IV IV IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 
































































































































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
LIT 












































































































































































































































































































Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
Construction d'autre matériel 
de transport 
Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
Construction et réparation d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
Industries de produits alimentaires 
Industrie des boissons 





Industrie du cuir 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
LIT 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 











































































































































































































































































































































































































































































































') NACE 472 included in NACE 471. 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1982 














































































































5949 6369 7228 7721 
5981 6385 7443 7922 
































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
' I NACE 472 comprise sous NACE 471. 
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1. Total industry 
2. Total industry (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industry 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 




21 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 
















































































































































































1 à 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
HFL 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 


























































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices de 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 


























































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 










































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region 
BFR 
NACE 








1. Total industry 
2. Total industry (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industry 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens t 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 






22, 24 to 









































































































































































1 à 5 






22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
BFR 
NACE 














































































17. Production and preliminary processing of 
non­ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy­producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non­metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man­made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 










































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
BFR 
NACE 








32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 






































































































































































































































































































































































































































































































Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux­ci 
Construction d'autre matériel 
de transport 
Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
Construction et réparation d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
Industries de produits alimentaires 
Industrie des boissons 





Industrie du cuir 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
BFR 
NACE 

























































































47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 














































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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Total industry (except electricity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing industry 
Extraction and briquetting of solid fuels 




Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 










































































































































































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région 
UKL 
South­









2.73 3 ,01 
2.74 3,03 
1,53 
2.69 2 ,97 
2.70 2 ,98 
1,53 
2.70 2 ,98 
2.71 2 ,99 
2,65 2 ,95 
2,80 3,11 
1,99 2,21 
3,84 4 ,02 
3,84 4 ,03 
­ 2 ,82 





















































































































































































































































1 à 5 
1 à 5 
(sauf 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
2 2 , 24 à 













1 . Ensemble de l'industrie 
2 . Ensemble de l' industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4 . Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
UKL 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
UKL 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 3 2 
4 3 6 
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32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux­ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
UKL 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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Trends of average gross monthly earnings of non-manual workers, by industrial groups 
















Total industry (except electricity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing industry 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Production and preliminary processing of metals 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
NACE 
1 to 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 































































































































































































































































Ί NACE 12 included in NACE 11. 
' I NACE 14 included in NACE 13. 
■I NACE 50 excluded. 
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Evolution du gain moyen mensuel brut des employés, par branche d'activité 









































































































































































































































1 à 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 

























Ensemble de l'industrie 
Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
Ensemble des industries extractives 
Ensemble des industries 
manufacturières 
Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Extraction et préparation de minerais mé­
talliques 
Production et première transformation 
des métaux 
Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
') NACE 12 comprise sous NACE 11. 
') NACE 14 comprise sous NACE 13. 
'I Non compris NACE 50. 
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Trends of average gross monthly earnings of non-manual workers, by industrial groups (cont'd) 















Manufacture of non-metallic mineral products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 
Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
Manufacture of metal articles 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
















































































































































































































































































































































Evolution du gain moyen mensuel brut des employés, par branche d'activité (suite) 
Indices — Octobre 1975 = 100 
Belgique/België 
IV. 82 X. 82 
Luxembourg 
IV. 82 X. 82 
United Kingdom 
IV. 82 X. 82 
Danmark 






































































































































































24 15. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
25 16. Industrie chimique 
26 17. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
18. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 










20. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
21 . Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
22. Construction électrique et électronique 
23. Construction d'automobiles et pièces dé­
tachées 
24. Construction d'autre matériel de 
transport 
25. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
26. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
27. Industrie textile 
28. Industrie du cuir 
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Manufacture of clothing and footwear 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufacturing industries 



































































































































































Evolution du gain moyen mensuel brut des employés, par branche d'activité (suite) 




















































































































































29. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
30. Industrie du bois et du meuble en bois 
31 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
32. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
33. Autres industries manufacturières 
34. Bâtiment et génie civil 
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Statistique harmonisée des gains dans les services 
Harmonized statistics of earnings in services 

Average gross monthly earnings 
of non-manual workers by major groups of activity 
Gain moyen mensuel brut des employés, 


























































a) Nominal trends (indices, October 1980= 100) 


































104,9 : : : : 
107,9 : : : 
112,8 : : : : 





105,7 : : : : 
111,3 : : : : 
117,6 : 
120,5 : : : : 
105,0 : : : : 
105,7 : : : : 
113,0 : : 
116,3 
IV -1981 
X - 1 9 8 1 
IV -1982 
X - 1 9 8 2 
IV -1981 
X - 1 9 8 1 
IV -1982 
X - 1 9 8 2 
IV -1981 
X - 1 9 8 1 
IV -1982 
X - 1 9 8 2 
IV -1981 
X - 1 9 8 1 
IV -1982 














b) Real trends (indices, October 1980= 100)6) 









































































































X - 1 9 8 1 
IV -1982 
X - 1 9 8 2 
IV -1981 
X - 1 9 8 1 
IV -1982 
X - 1 9 8 2 
IV—1981 
X - 1 9 8 1 
IV -1982 
X - 1 9 8 2 
IV -1981 
X - 1 9 8 1 
IV -1982 








M Including manual workers. 
*) Provisional figures. 
') Including NACE 62 (scrap and waste materials). 
4) Including NACE 651 (motor vehicles and cycles) and NACE 652 
(motor fuels and lubricating oils). 
s) Data obtained by deflation of nominal data by means of consumer prices indices. 
') Y compris les ouvriers. 
3) Chi f f res provisoi res. 
' ) Y compr is NACE 6 2 (récupérat ion). 
4) Y compr is NACE 6 5 1 (automobi les et motocyc les) et NACE 6 5 2 
(carburants e t lubr i f iants) . 
B) Données obtenues par déf la t ion des données nominales au m o y e n 
des indices des prix à la consommat ion . 
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Trends of average gross monthly earnings of non-manual workers, by groups of activity 
Indices ­ October 1980 = 100 
Wholesale and retail distribution 
Wholesale distribution 
(except scrap) 
Agricultural raw materials 
Fuels, ores, metals, chemicals 
Timber and building materials 
Machinery, industrial equipment 
Furniture, household goods, 
hardware 
Textiles, cloth, footwear, leather 
Food, drink and tobacco 
Pharmaceutical, medical goods 
Retail distribution (except fuels) 
Food, drink, tobacco 
Dispensing chemists, 
medical goods 














































































































M Including manual workers. Jl Provisional figures. 
Ί Including NACE 62 (scrap and waste materials). 
4) Including NACE 651 (motor vehicles and cycles) and NACE 652 
(motor fuels and lubricating oils). 
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Evolution du gain moyen mensuel brut des employés, par groupes d'activité 
Indices — Octobre 1980 = 100 
Luxembourg2) 
IV. 82 X. 82 
United Kingdom Danmark Ελλάδα 
























Commerce de gros et de détail 
Commerce de gros (sauf récupération) 
Matières premières agricoles 
Combustibles, minéraux 
Bois, matériaux de construction 
Machines, matériel et véhicules 
Meubles, articles de ménage 
Textiles, habillement, chaussures 
Alimentation, boissons, tabac 
Produits pharmaceutiques, médicaux 
Commerce de détail 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Pharmacies, articles médicaux 
Articles d'habillement 
') Y compris les ouvriers. 
2) Chiffres provisoires. 
') Y compris NACE 62 (récupération). 
4) Y compris NACE 651 (automobiles et motocycles) et 
NACE 652 (carburants et lubrifiants). 
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Trends of average gross monthly earnings of non-manual workers, by groups of activity (cont'd) 
Indices ­ October 1980 = 100 
NACE 
BR Deutschland 
IV. 82 X. 82 
France 
IV. 82 X. 82 
Italia 
IV. 82 X. 82 
Nederland1) 
IV. 82 X. 82 
Belgique/België 
IV. 82 Χ. 82 
Footwear and leather goods 
Furnishing fabrics, 
household textiles 
Household equipment, fittings 
Books, newspapers, 
office supplies 
Various non­food products 
Credit institutions 
Insurance 


























































') Including manual workers. 
*Ì Provisional figures. 
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Evolution du gain moyen mensuel brut des employés, par groupes d'activité (suite) 
Indices — Octobre 1980 = 100 
Luxembourg2) 
IV. 82 X. 82 
United Kingdom 
IV. 82 X. 82 
Danmark 
IV. 82 Χ. 82 
Ελλάδα 



















Appareils et matériel pour l'équipement 
du foyer 
Livres, journaux, équipement de bureau 
Produits divers, non alimentaires 
Institutions de crédit 
Assurances (excepté assur, sociales obligat.) 
Ί Y compris les ouvriers. 
2) Chiffres provisoires. 
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Statistique harmonisée de la durée du travail 
offerte dans l'industrie 
Harmonized statistics of hours of work 
offered in industry 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by major industrial groups 

















































































































































































































































































































































































































Excluding NACE 16 and 17. 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par grands groupes d'activité 




















































































































































































































































































































































































































') Sauf NACE 16 et 17. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying1) 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels1) 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 

































































































'I Including NACE 12. 
') Including NACE 17. 
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BR DEUTSCHLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 

































41 ,2 41 ,4 
40,9 40 ,0 
40,8 40,0 
41,2 41 ,0 
40,9 39,8 









1 à 5 




21 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 












1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives1) 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides1) 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais mé-
talliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 
15. Production et première transformation 
des métaux 
') Y compris NACE 12. 
') Y compris NACE 17. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 



























































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 





















































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
248 21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 

























































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 






































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
















































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 




































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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FRANCE 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1 . All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying1) 
4. Total manufacturing industries2) 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas1) 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 to 














4 5 , 0 





4 1 , 0 
40 ,6 




















































'I Including NACE 14. 
') Excluding NACE 12, 14 and 15. 
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FRANCE 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 






















40,5 40,5 39,6 
39,5 39,4 
38,3 38,8 










1 à 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 












1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives1) 
4. Ensemble des industries 
manufacturières2) 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel1) 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais mé-
talliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 
15. Production et première transformation 
des métaux 
') Y compris NACE 14. 
') Non compris les NACE 12, 14 et 15. 
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FRANCE 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 



























































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 


































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
25 22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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FRANCE 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 

























































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 






































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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FRANCE 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 












































































































') NACE 472 included in NACE 471. 
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FRANCE 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 
































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
') NACE 472 comprise sous NACE 471. 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 












































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 



































1 à 5 






























1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais mé-
talliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 
























































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 




































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 

























































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 






































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
171 
ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
















































































































') Up to 1977 NACE 472 included In NACE 471. 
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ITALIA 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 




































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
') Jusqu'en 1977 NACE 472 comprise sous NACE 471. 
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NEDERLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity. 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity. 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 



































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 


























1 à 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 












1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais mé-
talliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 











































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 




























































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
177 
NEDERLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 



















































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 

































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
179 
NEDERLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 












































































































') Up to April 1977 NACE 472 included in NACE 471. 
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NEDERLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 

































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
'I Jusqu'en avril 1977 NACE 472 comprise sous NACE 471. 
181 
BELGIQUE/BELGIÈ 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 


































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 



































1 à 5 




21 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 












1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais mé-
talliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 



























































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 




































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 
























































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 



































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 


















































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 




































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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LUXEMBOURG 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity. 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 to 





































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 


























1 à 5 
41,8 41,6 
37,7 38,2 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 
26, 3, 4 
11 
111.1 
1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 









8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais mé-
talliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 











































































































') NACE 26 included in NACE 25. 
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LUXEMBOURG 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 






























































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
') NACE 26 comprise sous NACE 25 
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LUXEMBOURG 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39 . Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44 . Cotton industry 
45 . Knitting mills 








4 1 / 4 2 
411 to 
4 2 3 
4 2 4 to 
4 2 8 
4 2 9 
4 3 
431 
4 3 2 































































') NACE 429 included in NACE 424 to 428. 
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LUXEMBOURG 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 








































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
') NACE 429 comprise sous NACE 424 à 428. 
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LUXEMBOURG 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 








































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 






















































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 2 3 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 to 


















4 1 , 4 






















: 46 ,5 
41 ,5 
: 45 ,3 
43 ,2 
: 42 ,7 
: 44 ,6 




Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 

































1 à 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 












1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais mé-
talliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 



















































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 
































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 





















































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 


































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
203 
UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
















































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 















































45 47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
451/ 48. Industrie des chaussures 
452/ 
453/ 49. Industrie de l'habillement 
454 (à l'exclusion des fourrures) 
46 50. Industrie du bois et du meuble en bois 
47 51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
471 52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
472 53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
473/ 54. Imprimerie et édition 
474 
48 55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
481 56. Industrie du caoutchouc 
483 57. Transformation des matières plastiques 
49 58. Autres industries manufacturières 
50 59. Bâtiment et génie civil 
500 à 60. Bâtiment et génie civil 
502 (à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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IRELAND1) 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 to 




















































') March and September. 
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IRELAND1 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 























1 à 5 
























1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais mé-
talliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 
15. Production et première transformation 
des métaux 
M Mars et septembre. 
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IRELAND1) 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group (cont'd) 

















Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 
Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
Manufacture of metal articles 
Foundry 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
Mechanical engineering 


































































') March and September. 
'I NACE 26 included in NACE 25. 
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IRELAND1) 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 





















































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
') Mars et septembre. 
') NACE 26 comprise sous NACE 25. 
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IRELAND1 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group (cont'd) 
















Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 

































































































') March and September. 
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IRELAND1) 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 




























































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
') Mars et septembre. 
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IRELAND1) 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board1) 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 


























































































') March and September. 
') NACE 452 excluded. 
») Including NACE 455 and 456. 
4) NACE 472 included in NACE 471. 
6) Including NACE 482. 
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IRELAND1) 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 






























































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton1) 
53. Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
' ) Mars et septembre. 
*) Non compris NACE 452. 
■) Y compris NACE 455 et 456. 4I NACE 472 comprise sous NACE 471. 5) Y compris NACE 482. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group and by region 









IV IV IV IV IV 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying1) 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
1 to 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 

































40,8 41,0 40,8 41,0 
43,3 43,5 





40,8 40,9 41,5 41,7 
41,2 42,0 
39,1 41,0 40,6 41,0 41,1 39,3 41,7 39,1 
') NACE 12 included in NACE 11. 
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BR DEUTSCHLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-





















































39,7 31,8 39,6 40,4 
1 à 5 




21 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 












1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives1) 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais mé-
talliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 
15. Production et première transformation 
des métaux 
') NACE 12 comprise sous NACE 11 . 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group and by region 
(cont'd) 









IV IV IV IV IV 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 









































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-





















































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group and by region 
(cont'd) 
















Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 











































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-



























































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. industrie du cuir 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
















































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-





































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group and by region 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 to 




















36 ,4 35,1 
36 ,2 34,9 
35 ,4 34 ,9 




4 0 , 0 38 ,6 
40 ,6 40 ,7 
40 ,5 40 ,0 
- -
-
37,1 34 ,9 
IV Χ 
38 ,6 38,5 
38 ,5 38 ,4 
37 ,8 37,9 




40,1 40 ,2 




39 ,0 38,7 
39 ,0 38,7 
37 ,6 38,8 




40 ,0 4 0 , 0 
39,2 39 ,6 
-
39,5 39 ,0 
IV X 
39 ,6 39,1 
39 ,6 39,1 
4 0 , 0 4 0 , 0 




4 0 , 0 4 0 , 0 
40 ,2 40 ,2 






38,8 38 ,5 
38 ,8 38 ,4 
39 ,0 38 ,6 




4 0 , 0 40 ,0 
37 ,0 36,9 
39 ,4 39 ,3 
39 ,8 39 ,4 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
Heures (et dixièmes d'heure) 



























































1 à 5 




2 1 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 












1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais mé­
talliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30 . Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 


























































































































39,8 39 ,0 
39,9 40 ,0 
39,6 38 ,3 
40 ,1 40 ,0 
39,7 37,9 
40 ,0 38 ,7 
39 ,5 39 ,6 
39 ,4 39,3 
39 ,0 39 ,5 
39 ,7 39,8 





40 ,1 39,2 
38 ,9 38 ,4 
38 ,8 37,7 
38,8 35,1 
37,2 37,9 
39 ,2 38,7 
37 ,0 37,5 
21,7 22,6 
39,1 39,1 
38 ,4 39,1 




Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1982 
















































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group and by region 
(cont'd) 









IV IV IV IV IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 


















32,1 27,0 38,2 38,2 39,8 39,2 


































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1982 

















35,0 39,6 32,4 40,0 
























































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group and by region 
(cont'd) 









IV IV IV IV IV 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 



























































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1982 
IV IV IV IV IV IV 
NACE 
38,1 35,7 38,5 34,6 37,5 38,5 



































39,6 35,1 40,1 40,1 






































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group and by region 
Hours (and decimals) 
1 . All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 to 





















4 1 , 6 4 1 , 4 
41 ,7 41 ,6 
48 ,1 45 ,8 
40 ,4 40 ,7 
4 2 , 3 44 ,8 
38 ,3 36 ,9 
41 ,9 42 ,9 
39 ,7 38 ,5 
1981 1982 
42 ,2 42 ,2 
42 ,4 42 ,3 
45 ,9 45 ,8 
41 ,2 41 ,1 
43 ,1 43 ,8 
38 ,6 38,7 
40 ,5 46 ,6 
40 ,7 
41 ,1 40 ,5 
1981 1982 
42 ,1 4 2 , 0 
42 ,2 42 ,1 
50,2 49 ,5 
40 ,3 40 ,4 
- -
- -
40 ,2 39,6 
40 ,4 40 ,6 
43 ,6 41 ,2 
1981 1982 
43,1 43 ,1 
43 ,3 43 ,3 
50,7 
41 ,9 41 ,9 
- -
- -
38,8 38 ,0 
40 ,5 41 ,5 
-
-
49 ,2 42 ,1 
1981 1982 
42 ,8 42 ,9 
42 ,9 43 ,0 
50,1 52,1 
41 ,4 41 ,3 
- -
44 ,7 44 ,6 
39,7 39,8 
42 ,7 41 ,9 
- -
- -
42 ,8 42 ,2 
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UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
















41,5 41,5 41,9 42,1 






























1 à 5 






22, 24 à 

















1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
111.1 6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais mé-
talliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group and by region 
(cont'd) 












1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22 . Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28 . Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29 . Mechanical engineering 
30 . Manufacture of office machinery and data-
processing machinery 























































41,1 40,6 41,8 42,2 







Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 





























41,5 41,6 42,3 42,5 
39,9 41,6 41,6 40,7 






















































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
247 20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 








1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 










1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 
NACE 















































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial group and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 








1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 


















































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 






























































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion 
de l'installation, de l'aménagement 
et du parachèvement) 
237 

Coût horaire moyen de la main-d'œuvre dans l'industrie, 
en monnaie nationale et en ECU 
Average hourly labour costs in industry, 
in national currency and in ECU 
Average hourly labour costs in industry1) 
Manual and non-manual workers 
Total industry (except electricity. 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing industry 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
NACE 




2 1 , 23 
12, 14 
15, 22 










































































































































































































































































































































































' I 1979, 1980: estimates. 
'i NACE 12 included in NACE 11. 
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Coût horaire moyen de la main-d'œuvre dans l'industrie1) 













































































































































































































































































































1 à 5 
(sauf 
16+17) 
Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
11, 13 
21 , 23 
12, 14 
15, 22, 






Ensemble des industries extractives 
Ensemble des industries manufacturières 
Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
»I 1979, 1980: estimations. 
') NACE 12 comprise sous NACE 11. 
2 4 1 
Average hourly labour costs in industry1) (cont'd) 
Manual and non-manual workers 
Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
Production and preliminary processing of 
metals 
Extraction of minerals other than 
metalliferous and energy-producing 
minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metallic mineral 
products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 
























































































































































































































































































































































































') 1979, 1980: estimates. 
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Extraction et préparation de minerais 
métalliques 







Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
') 1979, 1980: estimations. 
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Average hourly labour costs in industry1) (cont'd) 
Manual and non-manual workers 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and 
data-procossing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and 
of motor vehicle parts and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 











































































































































































































































































































































































































' I 1979, 1980: estimates. 
' I NACE 33 included in NACE 32. 
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Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
'I 1979, 1980: estimations. 
'I NACE 33 comprise sous NACE 32. 
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Average hourly labour costs in industry1) (cont'd) 
Manual and non-manual workers 
Textile industry 
Manufacture of leather and of leather 
goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 









































































































































































































































































































































































































'I 1979, 1980: estimates. 
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Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de 
l'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
ι 1979, 1980: estimations. 
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Average hourly labour costs in industry1) (cont'd) 








































































') 1979, 1980: estimates. 
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Coût horaire moyen de la main-d'œuvre dans l'industrie1) (suite) 






























































50 Bâtiment et génie civil 





1 . Almene statistikker (gråt omslag) 
1. A lmen statistik 
2. A lmen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4 . Penge­ og f inarsstat ist ik 
5. Regionalregnskaber og ­finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 




6. Lønninger og indkomster 
4. Industri og tjenesteydelser (blåt omslag) 
1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stål 
4 . Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grønt omslag) 
1. Landbrug, almen 






6. Udenrigshandel (rødt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fællesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udvikl ingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 




1 . Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Al lgemeine Statistik 
2. Al lgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Dritt länder 
2 . Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbi ldung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Al lgemeines 
2. Energie 
3. Eisen­ und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Al lgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Al lgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statist iken 




1 . Γενικές στατιστικές (φαιό εξώφυλλο) 
1. Γενικές στατιστικές 
2. Γενικές περιφερειακές στατιστικές 
3. Στατιστικές των τρίτων χωρών 
2. Εθνικοί λογαριασμοί, 
δημοσιονομικά και ισοζύγιο πληρωμών (ιόχρουν εξώφυλλο) 
1. Εθνικοί λογαριασμοί 
2. Λογαριασμοί κατά τομέα 
3. Λογαριασμοί κατά κλάόο 
4. Νόμισμα και δημοσιονομικά 
5. Περιφερειακοί λογαριασμοί και δημοσιονομικά 
6. Ισοζύγιο πληρωμών 
7. Τιμές 
3. Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκβς (κίτρινο εξώφυλλο) 
1. Πληθυσμός 
2. Κοινωνικές συνθήκες 
3. Παιδεία και επαγγελματική εκπαίδευση 
4 . Απασχόληση 
5. Κοινωνική προστασία 
6. Μισθοί και ε ισοδήματα 
Βιομηχανία και υπηρεσίες (κυανό εξώφυλλο) 
1. Βιομηχανία, γενικά 
2. Ενέργεια 
3. Σιδηρουργία 
4. Μεταφορές και υπηρεσίες 
Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο εξώφυλλο) 
1. Γεωργία, γενικά 
2. Γεωργία, παραγωγή και απολογισμοί 
3. Γεωργία, τιμές 
4. Γεωργία, λογαριασμοί 
5. Γεωργία, δομή 
6. Δάση 
7. Αλιεία 
Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο εξώφυλλο) 
1. Ονοματολογία 
2. Ανταλλαγές της Κοινότητας, γενικά 
3. Ανταλλαγές με τις χώρες υπό ανάπτυξη 
. Διάφορα (καφέ εξώφυλλο) 
1. Διάφορες στατιστικές 




General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statist ics 
3. Third-country statistics 
National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
Population and social conditions (yellow covers) 
1. Ρορμΐ3ί ίοη 
2. Social condit ions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protect ion 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4 . Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, product ion and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade w i th developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 




Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et f inances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Condit ions sociales 
3. Éducation et format ion 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, général 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, général 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statist iques diverses 




Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statist iche varie 




Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
2. Nationale rekeningen, 
financiën en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financiën 
5. Regionale rekeningen en financiën 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en inkomens 
4. Industrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkel ingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
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